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3Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tietoja perus-, kansa- ja oppi­
kouluista, kansan-, kansalais- ja työväenopistoista sekä 
lasten päiväkodeista.
Tähän julkaisuun on pyritty kokoamaan keskeiset 
yleissivistäviä oppilaitoksia koskevat tilastot, joista osa 
laaditaan kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen koulutus- 
tilastotoimistossa ja osa saadaan valmiina yhdistelminä 
kouluviranomaisilta. Osa tauluista laaditaan erikseen tätä 
julkaisua varten ja osa niistä on jo aikaisemmin julkaistu 
erilaisina monistettuina ennakkotilastoina. Julkaisusta 
on jätetty pois kunnittaiset tiedot, joita on julkaistu ti­
lastotiedotteissa KO 1981:17 Peruskoulut syyslukukau­
della 1981, ennakkotietoja ja KO 1981:16 Lukiot syys­
lukukaudella 1981, ennakkotietoja. Samat tiedot on 
julkaistu läänikohtaisina.
Julkaisun tekstiosan on kirjoittanut yliaktuaari Jouko 
Suomalainen, joka on johtanut ja valvonut aineiston 
käsittelyä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1983
Förord
Denna publikation innehäller uppgifter om grund- 
skolor, folkskolor och läroverk, folkhögskolor, med- 
borgar- och arbetarinstitut samt barndaghem.
Man har strävat efter att i denna publikation samla 
central Statistik över allmänbildande utbildning, av vilka 
en del i sin helhet uppgörs pa Statistikcentralens byrä för 
utbildningsstatistik och andra erhälls färdigt samman- 
ställda av skolmyndigheterna. En del av tabellerna upp­
görs skilt för denna publikation och andra har redan 
tidigare publicerats i form av duplicerad förhandssta- 
tistik. Uppgifterna enligt kommun har lämnats bort i 
denna publikation. Uppgifterna enligt kommun har 
publicerats i statistisk rapport KO 1981:17 Peruskoulut 
syyslukukaudella 1981, ennakkotietoja och i KO 
1981:16 Lukiot syyslukukaudella 1981, ennakkotie­
toja. Samma uppgifter har även publicerats länsvis.
Texten har skrivits av överaktuarie Jouko Suoma­
lainen, som lett och övervakat materialets behandling.
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Tämä julkaisu perustuu oppilaitosten, luokkien, oppi­
laiden ja tutkintojen osalta pääasiassa kuntien koulu­
viranomaisten ja koulujen Tilastokeskukseen lähettä­
miin tietoihin. Osan peruskoulujen tilastoaineistoista 
Tilastokeskus saa kouluhallitukselta. Perus- ja oppikou­
lujen opettajatilastot ja kansan-, kansalais- ja työväen- 
opistotilastot perustuvat kouluhallituksen laatimiin yh­
distelmiin. Lasten päiväkotien tilastotiedot perustuvat 
sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilastotoimiston vuo­
sittain julkaisemaan tilastotiedotukseen »Lasten päivä­
hoito».
Tilastokeskuksen tietojenkeruu
Tilastokeskus kerää yleissivistäviä oppilaitoksia koske­
vat tiedot syyslukukauden aikana osittain kahdessa 
vaiheessa:
I Syyslukukauden alkaessa kerätään ja käsitellään 
peruskouluja ja oppikouluja koskevat perustiedot, 
jotka julkaistaan tilastotiedotussarjassa syysluku­
kauden aikana.
II Myöhemmin syyslukukaudella kerätään peruskoulu­
ja ja oppikouluja koskevat yksityiskohtaisemmat 
tiedot. Nämä tiedot julkaistaan vuosittain Suomen 
virallisen tilaston sarjassa »Yleissivistävät oppilaitok­
set». Erityiskouluja ja -luokkia koskevat tiedot ke­
rätään peruskoulujen yhteydessä. Ylioppilastutkin­
toja koskeva aineisto saadaan ylioppilastutkintolau­
takunnalta. Yleissivistävät oppilaitokset sisältää jul­
kaisua varten kerättyjen tilastotietojen lisäksi eräitä 
aiemmin tilastotiedotussarjassa julkaistuja tietoja 
luokiteltuina julkaisuun soveltuvaan muotoon.
Kouluhallituksen aineistot
Tilastokeskus ei kerää omilla lomaketiedusteluilla pe­
rus- ja oppikoulujen opettajatietoja. Tilastokeskus saa 
opettajatiedot kouluhallituksesta. Kouluhallituksen 
opettajien lukumäärää koskeva yhdistelmä perustuu 
peruskoulun vuositarkisteiden ja oppikoulun syystie- 
donantojen tietoihin. Peruskoulujen perusopetusryh­
miä ja luokittaisia oppilasmääriä koskevat tiedot perus­
tuvat lukuvuodesta 1981/82 alkaen vuositarkisteaineis- 
toon, jonka Tilastokeskus saa käyttöönsä kouluhalli­
tukselta.
Tilastokeskus saa samoin kansan-, kansalais- ja työ­
väenopistoja koskevat tiedot kouluhallituksesta, joka 
laatii tämän yhdistelmän opistojen toimintakertomuk­
sista.
Tietojen ajankohta
Oppilaitos-, luokka-, opettaja- ja oppilastiedot tar­
koittavat tilannetta syyslukukauden 1981 alkaessa ja 
tutkinto- sekä luokalle jääneiden tiedot tilannetta edel­
lisen kevätlukukauden 1981 päättyessä.
MATERIAL
Uppgiftsinsamlingen
Beträffande läroanstalter, klasser, elever och examina 
grundar sig denna Publikation i huvudsak pä uppgifter 
som kommunernas skolmyndigheter och skolorna sänt 
tili Statistikcentralen. En del av grundskolans statistiska 
material fär Statistikcentralen av skolstyrelsen. Grund- 
och läroverkslärarstatistik samt Statistik över folk- 
högskolor, medborgar- och arbetarinstitut baserar sig 
pä sammanställningar som skolstyrelsen gjort upp. 
De statistiska uppgifterna om barndaghem baserar sig 
pä den statistiska rapporten »Barndagvärd» som social- 
styrelsens byrä för planering och Statistik arligen ger ut.
Uppgifter som insamlas av Statistikcentralen
Statistikcentralen insamlar uppgifter om allmän- 
bildande läroanstalter under höstterminen delvis i tvä 
faser:
I Vid höstterminens början insamlas och behandlas 
basuppgifter om grundskolor och läroverk, vilka un­
der höstterminen utges i Serien statistiska rapporter.
II Senare under höstterminen insamlas mera detaljerade 
uppgifter om grundskolor och läroverk. Dessa upp­
gifter publiceras arligen i Serien »Allmänbildande 
läroanstalter» i Finlands officiella Statistik. Uppgifter 
om specialskolor och -klasser insamlas i anslutning 
tili uppgifterna om grundskolorna. Materialet rö- 
rande Studentexamina fäs av studentexamensnämn- 
den. Publikationen över allmänbildande läroanstalter 
innehäller utom statistiska uppgifter som insamlats 
för den även uppgifter som publicerats tidigare i 
Serien statistiska rapporter, med en sädan indelning 
som lämpar sig för Publikationen.
Skolstyrelsens uppgifter
Statistikcentralen insamlar inte pä sina egna blan- 
ketter uppgifter om lärarna i grund- och lärdomskolorna. 
Statistikcentralen fär uppgifter om lärarna av skol­
styrelsen. Skolstyrelsens sammanställningar av antalet 
lärare baserar sig pä grundskolans ärsplaner och lär- 
domsskolornas höstuppgifter. Uppgifterna om grund- 
skolornas basundervisningsgrupper och om elevantalet 
i de olika klasserna baserar sig pä ärsplansmaterialet 
fr.o.m. läsäret 1981/82 som Statistikcentralen fär av 
skolstyrelsen.
Statistikcentralen fär likasä uppgifter om folkhög- 
skolor, medborgar- och arbetarinstitut av skolstyrelsen, 
som gör upp denna sammanställning pä basen av insti- 
tutens verksamhetsberättelser.
Den tidpunkt uppgifterna gäller
Uppgifterna om läroanstalt, klasser, lärare och elever 
avser Situationen vid höstterminens början 1981 och 
uppgifterna om examen och elever som Stannat kvar 
i klassen gäller Situationen vid slutet av den föregäende 
varterminen 1981.
8Julkaisukielet
Julkaisun tekstiosa julkaistaan suomen-ja ruotsinkie­
lisinä. Tekstiosan lopussa esitetään englanninkielinen 
yhteenveto. Taulujen otsikot ja taulupäiden tekstit 
julkaistaan suomen-, ruotsin-ja englanninkielisinä.
Luokitukset, käsitteet ja lyhenteet
Tauluosassa on ennen kaikkea oppilastilastoissa käy­
tetty erilaisia luokituksia. Joissakin tauluissa on jouduttu 
käyttämään koulutukseen liittyvistä käsitteistä lyhentei­
tä. Seuraavassa selostetaan käytettyjä luokituksia, käsit­
teitä ja lyhenteitä.
Oppilaitostyyppi. Luokitus perustuu Tilastokeskuk­
sen Oppilaitosluetteloon 26.3.1982, KO 1982:3. Perus-' 
ja lukioasteen oppilaitoksia koskeva yksityiskohtainen 
oppilaitosluokitus ilmenee tauluista 1 ja 13. Muissa 
oppilaitostyypin mukaisissa tauluissa on käytetty 
suppeampaa luokitusta. Oppilaitostyyppi: Muut perus­
koulu- ja lukioasteen käsittävät koulut, käsittää harjoit­
telukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä ryhmän, 
muut perus-ja lukioasteen käsittävät koulut. Näitä 
kouluja ovat: Rudolf Steiner-koulut, Helsingin rans- 
kalais-suomalainen koulu, Suomalais-venäläinen koulu, 
Englantilainen koulu sekä Helsingin saksalainen koulu.
Koulutusaste. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen 
Koulutusluokitukseen (31.12.1981, käsikirjoja n:o 1, 
uusittu laitos). Luokitusta on käytetty taulussa 17, jossa 
yleissivistävä koulutus on jaettu perusasteen koulutuk­
seen ja keskiasteen koulutukseen.
Opetussuunnitelma. Luokitusta käytetään oppilas- 
tilastoissa, jolloin saman opetussuunnitelman mukaan 
opiskelevien oppilaiden lukumäärät yhdistetään riippu­
matta siitä, minkä oppilaitostyypin mukaisissa oppilai­
toksissa tai minkä luokkatyypin mukaan he opiskele­
vat. Opetussuunnitelman mukaista luokitusta on käy­
tetty  esimerkiksi taulussa 18.
Luokkatyyppi. Luokkatyypin mukaisissa tauluissa 
oppilasmäärät on luokiteltu sen mukaan, minkä tyyp­
pistä opetusta luokalla annetaan. Tällöin ei välitetä 
opetussuunnitelmasta. Luokkatyyppejä ovat esimerkiksi 
peruskoululuokat ja apukoululuokat. Luokkatyyppi- 
jaotusta on käytetty tauluissa 9 ja 16.
Tauluissa esiintyy lisäksi useita muita luokituksia, 
kuten oppilaitoksen opetuskieli, aluejaotus, luokka-aste 
ja oppilaiden sukupuoli. Aluetilastoissa on lähtökohtana 
oppilaitoksen sijaintikunta, ei oppilaan kotikunta.
Harjoittelukoulujen, peruskoulua vastaavien koulujen 
sekä muiden peruskoulu- ja lukioasteen käsittävien 
koulujen tilastotiedot on julkaistu oppilaitosluokituk­
seen perustuvissa tauluissa omana ryhmänään, muissa 
tauluissa ne sisältyvät peruskouluasteen osalta perus­
koulujen ja lukioasteen osalta lukioiden tilastotietoihin.
Utgivningsspräk
Publikationens textdel utkommer pä finska och 
svenska. I slutet av textdelen framläggs ett sammandrag 
pä engelska. Tabellrubrikerna och tabellhuvuden pub- 
liceras pä finska, svenska och engelska.
Klassificeringar, begrepp och förkortningar
I tabelldelen har framför allt i elevstatistiken utnytt- 
jats olika slag av klassificeringar. I vissa tabeller har det 
värit nödvändigt att använda förkortningar av begrepp 
som ansluter sig tili utbildningen. I det följande redogörs 
för använda klassificeringar, begrepp och förkortningar.
Läroanstaltstyp. Indelningen grundar sig pä Statistik - 
centralensLäroanstaltsförteckning26.3.1982,KO 1982:3. 
I tabellerna 1 och 13 finns en detaljerad indelning av 
läroanstalter pä grundskol- och gymnasialstadium. I de 
övriga tabellerna enligt läroanstaltstyp har man använt 
en snävare indelning. Läroanstaltstypen »Övriga skolor 
som omfattar grundskol- och gymnasialstadium» om- 
fattar övningsskolorna, grundskolan motsvarande skolor 
samt gruppen övriga skolor omfattande grundskol- 
och gymnasialstadium. Dessa skolor är Rudolf Steiner- 
skolorna, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, 
Suomalais-venäläinen koulu, Englantilainen koulu samt 
Helsingin saksalainen koulu.
Utbildningsstadium. Indelningen grundar sig pä Statis­
tik centralens Utbildningsklassificering(31.12.1981 ,hand- 
böcker nr 1, förnyad upplaga). Indelningen har utnytt- 
jats i tabell 17, där allmänbildande utbildning indelats 
i utbildning pä grundstadiet och utbildning pä mellan- 
stadiet.
Läroplan. Indelningen utnyttjas i elevstatistiken, 
varvid antalet elever som studerar enligt samma läroplan 
sammansläs oberoende av i vilken typ av läroanstalt eller 
klass de studerar. Indelningen enligt läroplan har använts 
t.ex. i tabell 18.
Klasstyp. Indelningen i klasstyper grundar sig pä den 
typ av undervisning som meddelas i klassen. Härvid 
beaktas inte läroplanen. Klasstyper är t.ex. grundskol- 
klasser och hjälpskolklasser. Indelningen i klasstyper har 
använts i tabellerna 9 och 16.
I tabellerna förekommer dessutom flera andra indel- 
ningar, säsom indelningen enligt undervisningsspräk, 
region, ärsklass och elevernas kön. I den regionala 
Statistiken är den kommun där läroanstalten är belägen, 
inte elevens hemkommun utgängspunkt.
De statistiska uppgifterna om övningsskolorna och 
om skolor som motsvarar grundskola samt om andra 
skolor omfattande grundskol- och gymnasialstadium 
har publicerats som en grupp för sig i de tabeller som 
baserats pä läroanstaltsförteckningen, i andra tabeller 
ingir de för grundskolestadiets del i de statistiska 
uppgifterna om grundskolorna och för gymnasialstadiets 
del i de statistiska uppgifterna om gymnasierna.
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koulujen tiedot on julkaistu oppilaitosluokitukseen 
perustuvissa tauluissa oppikoulujen yhteydessä, muissa 
tauluissa samalla tavoin kuin harjoittelukoulujen ja 
peruskoulua vastaavan koulun tiedot.
Erityiskoulujen tilastotiedot on samoin julkaistu 
oppilaitosluokituksen mukaisissa tauluissa omana ryh­
mänään ja opetussuunnitelman mukaisissa tauluissa sisäl­
lytetty asianomaisen opetussuunnitelman kohdalle. 
Muissa tauluissa, joissa erityiskoulujen tietoja ei julkaista 
erikseen, ne sisältyvät peruskoulujen tietoihin.
PERUS- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOKSET
OPPILAITOKSET
Perus- ja lukioasteen oppilaitoksilla tarkoitetaan jul­
kaisun tekstiosassa sekä tauluissa 1—27 perus-, kansa-, 
oppi- ja erityiskouluja sekä muita peruskoulu- ja lukio­
asteen käsittäviä kouluja. Samassa oppilaitoksessa 
voidaan harjoittaa useankin tyyppistä koulutustoi­
mintaa. Tällaisessa tapauksessa oppilaitos luokitellaan 
sen pääasiallisen tai tärkeimmäksi katsotun koulutuksen 
mukaan. Luokittamiseen voi vaikuttaa myös oppilaitok­
sen asema ja merkitys koko koulutusjärjestelmässä. 
Esimerkiksi peruskoulun ala- ja yläasteen kouluissa on 
usein apuluokkia tai yläasteen kouluissa saattaa olla 
ala-asteen luokkia. Koulut luokitellaan tällöin edelli­
sessä tapauksessa aina ala- tai yläasteen kouluiksi ja 
jälkimmäisessä tapauksessa aina yläasteen kouluiksi.
Asetelmasta 1 ilmenee perus-, kansa- ja oppikou­
lujen määrän kehitys vuosina 1977 —1981.
Uppgifterna om läroverk som ersätter grundskola har 
publicerats i samband med läroverken i de tabeller som 
baserar sig pä läroanstaltsklassificeringen, i andra tabeller 
har de publicerats pä samma sätt som uppgifterna om 
övningsskolor och skola som motsvarar grundskola.
De statistiska uppgifterna om specialskolorna har 
likaledes publicerats som en grupp för sig i tabellerna 
baserade pä läroanstaltsklassificeringen och har i tabel­
lerna enligt läroplanen placerais vid vederbörande läro- 
plan. I övriga tabeller, i vilka uppgifterna om special­
skolorna inte publiceras skilt, ingâr de i uppgifterna om 
grundskolorna.
LÄRO AN ST ALTER PA GRUND- OCH GYMNASIAL­
STADIUM
LÄROANSTALTER
Med läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium 
avses i publikationens textdel samt i tabellerna 1—27 
grund-, folk-, specialskolor och läroverk samt andra 
skolor omfattande grundskol- och gymnasialstadium. 
I samma läroanstalt kan utbildningsverksamhet av 
flera olika slag idkas. I sädana fall klassificeras läroans- 
talten enligt den utbildning som anses vara den huvud- 
sakliga eher den viktigaste. Pä klassificeringen inverkar 
även läroanstaltens ställning och betydelse i heia utbild- 
ningssystemet. Till exempel i skolor för grundskolans 
lag- och högstadier finns ofta hjälpklasser och i skolor 
för högstadiet kan finnas lägstadieklasser. Skolorna 
klassificeras härvid i det förra fallet alltid som skolor för 
läg- eller högstadiet och i det senare fallet som skolor för 
högstadiet.
Ur tablä 1 framgär utvecklingen av antalet grund- och 
folkskolor samt läroverk ären 1977—1981.
Asetelma 1. Oppilaitosten lukumäärät













Muutos ed. vuodesta 
Ändring frán före- 
gáende är
1977 ............ 4 593 289 450 18 5 350
1978 ............ 4 589 294 448 22 5 353 + 3
1979 ............ 4 558 295 449 22 5 324 -  29
1980 ............ 4 540 294 449 22 5 305 -  19
1981 . . . . . 4 535 294 452 23 5 304 -  1
l i  Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä muut peruskoulu- ja lukioasteen käsittävät koulut.
1) Övningsskolor, skolor som motsvarar grundskola samt andra skolor omfattande grundskol- och gymnasialstadium.
Lukuvuonna 1981/82 oli toiminnassa kaikkiaan 
5 304 perus- ja lukioasteen oppilaitosta. Oppilaitoksia 
oli 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lukuvuosien 
1980/81 ja 1981/82 vaihteessa lakkautettiin yhteensä 
27 oppilaitosta. Lakkautetuista oppilaitoksista oh 25 
ala-asteen koulua, 1 erityiskoulu ja 1 oppikoulu. Sa­
manaikaisesti perustettiin 26 uutta oppilaitosta: 15 
ala-asteen koulua, 5 yläasteen koulua, 1 erityiskoulu, 
4 lukiota sekä 1 harjoittelukoulu.
Under läsäret 1981/82 fanns det sammanlagt 5 304 
grund- och gymnasiestadieskolor. Antalet läroanstalter 
var 1 mindre än äret förut. Vid skiftet av läsären 
1980/81 och 1981/82 indrogs sammanlagt 27 läroanstal­
ter. Av de indragna läroanstalterna var 25 lägstadie- 
skolor, 1 specialskola och 1 läroverk. Samtidigt grund- 
ades 26 nya läroanstalter: 15 lägstadieskolor, 5 hög- 
stadieskolor, 1 specialskola, 4 gymnasier och 1 övnings- 
skola.
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Asetelmassa 2 esitetään peruskoulujen ja lukioiden 
keskimääräistä kokoa koskevia tietoja. Koulun kokoa 
on mitattu koulua kohti lasketulla keskimääräisellä 
oppilasmäärällä. Yläasteen koulujen koko on pienen­
tynyt koko viisivuotiskauden 1977—1981 ajan, ala-as­
teen koulujen koko vasta vuodesta 1978 lähtien.
Lukioiden oppilasmäärän kasvun mukana lukioiden 
lukumäärän pysyessä jokseenkin ennallaan on lukioiden 
keskimääräinen koko kasvanut vuosittain viisivuotiskau­
den 1977 — 1981 aikana.
1 tablä 2 ges uppgifter om grundskolornas och gym- 
nasiernas medelstorlek. Skolans storlek har mätts med 
det genomsnittliga elevantalet per skola. Högstadie- 
skolorna har hiivit mindre under hela femärsperioden 
1977—1981, lägstadieskolorna först fr .o.m. 1978.
I och med ökningen av elevantalet i gymnasierna, 
samtidigt som antalet gymnasier hiivit oförändrat, har 
gymnasierna i genomsnitt hiivit större under femärs­
perioden 1977—1981.
Asetelma 2. Peruskoulujen ja lukioiden keskimääräinen koko 
Tablä 2. Grundskolornas och gymnasiernas genomsnittliga storlek
Vuosi
Är
Oppilaita keskimäärin koulua kohti 
Elever i medeltal per skola








1977 ...................................................... 100,4 397,4 27,8 216,9
1978 ...................................................... 98,7 376,9 27,0 227,3 '
1979 ...................................................... 95,7 367,6 27,2 234,8
1980 ...................................................... 91,8 360,5 27,8 240,2
1 9 8 1 ...................................................... 90,1 350,6 28,7 242,2
Tauluissa 3—6 esitetään yksityiskohtaisempia koulu­
jen kokoa kuvaavia tietoja.
LUOKAT
Luokkia koskevat tilastot esitetään tauluosaston 
tauluissa 9—11. Perus- ja oppikouluissa toimi syysluku­
kaudella 1981 esi- ja lisäluokkia lukuunottamatta 
31 036 luokkaa. Esiluokkia oli 41 ja lisäluokkia 104.
Asetelmasta 3 ilmenee luokkien lukumäärä oppilai- 
tostyypeittäin vuosina 1977—1981.
I tabellerna 3—6 ges mera detaljerade uppgifter om 
skolornas storlek.
KLASSER
Statistik över klasserna ges i tabellerna 9—11 itabell- 
delen. Under höstterminen 1981 verkade 31 036 klasser 
i grund- och lärdomsskolorna, förskolklasserna och 
extra klasserna inte med räknade. Det fanns 41 för- 
skolklasser och 104 extra klasser.
Ur tablä 3 framgär antalet klasser enligt läroanstalts- 
typ för áren 1977—1981.
Asetelma 3. Luokkien lukumäärä











Muutos ed. vuodesta 
Ändring fran före- 
gáende ar
1977 .......................................... 27 143 3 909 411 31 463
1978 .......................................... 26 600 3 924 461 30 985 -4 7 8
1979 .......................................... 26 410 3 990 445 30 845 -  140
1980 .......................................... 26 888 3 995 447 31 330 + 485
1 9 8 1 .......................................... 26 816 3 872 493 31 181 -  149
1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä muut peruskoulu-ja lukioasteen käsittävät koulut.
1) Ovningsskolor, skolor som motsvarar grundskola samt andra skolor omfattande grundskol- och gymnasialstadium.
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Asetelma 4 sisältää tietoja perusasteen perusopetus­
ryhmistä vuosina 1978-1981.
Tablâ 4 innehâller uppgifter om grundstadiets bas- 
undervisningsgrupper áren 1978—1981.
Asetelma 4. Perusasteen perusopetusryhmät
































1978 .............................. 18 076 7 592 714 218 279 364 27 243
1979 .............................. 17 857 7 600 736 217 260 346 27 016
1980 .............................. 18 328 7 594 744 222 234 349 27 471
1 9 8 1 .............................. 18 343 7 469 763 241 224 390 27 430
Peruskoulujen perusopetusryhmistä oli 7 890 eli noin 
29 % yhdistettyjä perusopetusryhmiä. Vuonna 1976 
niiden osuus oli 32 %.
Seuraavassa asetelmassa esitellään peruskoulun yhdis­
tämättömien ja yhdistettyjen perusopetusryhmien oppi­
lasmäärien suhteelliset jakaumat vuosina 1977—1981.
Av basundervisningsgrupperna i grundskolorna var 
7 890 d.v.s. c. 29 % kombinerade basundervisnings­
grupper. Är 1976 var deras andel 32 %.
I följande tablá framläggs den procentuella fördel- 
ningen av eleverna i grundskolans, oförenade och före- 
nade basundervisningsgrupper áren 1977—1981.
Asetelma 5. Peruskoulun perusopetusryhmien oppilasmäärien osuudet















1977 ...................................................... 82,1 17,9 100,0
1978 ...................................................... 82,6 17,4 100,0
1979 ...................................................... 82,9 17,1 100,0
1980 ...................................................... 84,0 16,0 100,0
1 9 8 1 ...................................................... 84,2 15,8 100,0
Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä on yhdis­
tämättömien perusopetusryhmien oppilasmäärän osuus 
selvästi kasvanut. Perusopetusryhmien sekä niiden oppi­
lasmäärien kehitys vuosina 1977—1981 ilmenee tarkem­
min taulusta 10.
Asetelma 6 kuvaa peruskoulujen ja lukioiden perus­
opetusryhmien keskimääräisen koon kehitystä vuosina 
1977-1981.
Efter övergängen tili grundskolesystemet har de 
oförenade basundervisningsgruppernas elevantal klart 
ökat. Ur tabell 10 framgär tydligare utvecklingen av bas- 
undervisningsgrupperna och deras elevantal ären 
1977-1981.
Tablä 6 belyser utvecklingen av grundskolornas och 
gymnasiernas basundervisningsgruppers genomsnittliga 
storlek ären 1977—1981.
Asetelma 6. Oppilaita keskimäärin perusopetusryhmässä
Tablä 6. Det genomsnittliga antalet elever i en basundervisningsgrupp
Vuosi
Är








1977 ...................................................... 22,1 29,3 30,7 27,9 23,8
1978 ...................................................... 21,8 29,1 31,5 28,9 23,9
1979 ...................................................... 21,2 28,5 31,9 29,1 24,1
1980 ...................................................... 19,9 28,0 31,9 29,2 24,2
1 9 8 1 ...................................................... 19,3 27,5 31,7 29,3 24,3
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OPPILAAT
Oppilaita koskevat tiedot ovat tauluissa 12—27. Tau­
lussa 17 oppilaat on ryhmitelty koulutusasteen mukaan. 
Tämä ryhmittely perustuu koulutusluokitukseen. Kan­
san-, kansalais- ja työväenopistoja koskevat oppilasmää- 
rätiedot ovat tauluissa 28 ja 29 sekä lasten päiväkotien 
oppilastiedot taulussa 33.
Seuraavassa asetelmassa on tarkasteltu perus- ja lukio­
asteen oppilaitosten oppilasmäärien kehitystä peruskou­
lujärjestelmään siirtymiskaudella.
ELEYER
Uppgifter om eleverna finns i tabellerna 12—27. 
I tabell 17 har eleverna grupperats enligt utbildnings- 
stadium. Denna gruppering grundar sig pa utbildnings- 
klassificeringen. Uppgifter om eleverna i folkhogskolor 
samt medborgar- och arbetarinstitut ingar i tabellerna 28 
och 29 samt uppgifter om elever i barndaghem i 
tabell 33.
I foljande tabla har utvecklingen av antalet elever i 
laroanstalter pa grund- och gymnasialstadium under 
overgangsperioden till grundskolesystemet granskats.
Asetelma 7. Oppilaiden lukumäärä





Lukioasteen käsittävät koulut 
Skolor med gymnasialstadium
Peruskouluasteen 
käsittävät koulut 1) 


















1972 ............ 145 803 331 063 233 432 710 298 85 584
1973 ............ 238 741 264 946 204 723 708 410 -  0,3 91 150 + 6,5
1974 ............ 362 836 189 122 152 878 704 836 - 0 ,5 92 761 + 1,8
1975 ............ 466 333 128 172 104 071 698 576 -  0,9 92 736 (-0 ,03)
1976 ............ 587 125 48 514 49 084 684 723 -  2,0 95 502 + 3,0
1977 ............ 659 848 6 774 666 622 -  2,6 99 775 + 4,5
1978 ............ 641 996 5 950 647 946 -  2,8 104 578 + 4,8
1979 ............ 620 614 5 915 626 529 -  3,3 108 487 + 3,7
1980 ..................... 598 708 5 461 604 169 -  3,6 110 353 + 1,7
1 9 8 1 ............ 584 618 5 500 590118 -  2,3 111 946 + 1,4
1) Luokat 1—9 
1) Klasserna 1—9
Peruskoulun oppilasmäärä oli vuonna 1981 noin 
14 000 eli 2 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Oppilasmäärän väheneminen johtuu oppivelvollisten 
ikäluokkien vastaavasta pienenemisestä. Samanaikaisesti 
kasvoi lukion oppilasmäärä noin 1 600 oppilaalla.
Peruskouluissa oli lukuvuonna 1981/82 lisäksi esi- 
luokilla 817 ja lisäluokilla 1 868 oppilasta. Asetelmassa 
8 esitetään eräitä lisäluokkaa koskevia tietoja vuosilta 
1977-1981.
Grundskolans elevantal var är 1981 cirka 14 000, 
d.v.s. 2 % mindre än ett är tidigare. Det mindre antalet 
elever beror pä att de läropliktiga ärsklasserna minskat. 
Samtidigt ökade antalet elever i gymnasiet med cirka 
1 600 elever.
Läsäret 1981/82 fanns det i grundskolorna därtill 
817 elever i förskolklasserna och 1 868 elever i de extra 
klasserna. I tablâ 8 framläggs vissa uppgifter om till- 
läggsklasserna för ären 1977 — 1981.
Asetelma 8. Peruskoulun lisäluokka













1977 ...................................................... 314 146 15 20,9
1978 ...................................................... 1 146 575 61 19,0
1979 ...................................................... 1 795 847 91 19,7
1980 ...................................................... 2 018 1 018 105 19,2
1 9 8 1 ...................................................... 1 868 878 104 18,0
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Asetelmasta 9 ilmenee iltaopiskelijoiden lukumäärä 
keskikoulu- ja lukioasteella ja iltalukiolaisten osuus lu­
kion koko oppilasmäärästä.
Tablâ 9 anger antalet kvällsstuderande pä mellanskol- 
och gymnasialstadiet och den andel eleverna i kvälls- 
gymnasierna utgör av det totala antalet elever i gym- 
nasiet.
Asetelma 9. Iltaopiskelijoiden lukumäärät keskikoulu-ja lukioasteella 
Tabla 9. Antalet kvällsstuderande pä mellanskol- och gymnasialstadiet
Vuosi Keskikouluaste Lukioaste Yhteensä








1977 .................................... ...............  6 226 6 710 6,7
1978 .................................... ...............  5 869 7 143 6,8
1979 .................................... ...............  5 846 7 876 7,3
1980 .................................... ...............  5 391 7 794 7,1
1 9 8 1 .................................... ...............  5 424 8 616 7,7
Lukioasteella oli vuonna 1981 iltaopiskelijoita noin 
10 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vuonna 1981 opiskeli peruskoulujen oppilaista en­
simmäisenä vieraana kielenään englantia noin 89 %, 
toista kotimaista kieltä 10 % ja muita kieliä eli ranskaa, 
saksaa ja venäjää yhteensä 1 %. Viisivuotiskautena 
1977—1981 englantia opiskelevien osuus on vuosittain 
hieman pienentynyt. Vastaavasti on toisen kotimaisen 
kielen ja vähäisessä määrin myös muiden kielten osuus 
kasvanut.
Ar 1981 fanns det ca 10% flera kvällsstuderande 
pä gymnasialstadiet än äret förut.
Under är 1981 studerade cirka 89 % av grundskole- 
eleverna engelska som första främmande spräk, 10% 
det andra inhemska spräket och sammanlagt 1 % stu­
derade andra spräk, dvs. franska, tyska och ryska. Un­
der femärsperioden 1977—1981 har andelen elever 
som studerat engelska ärligen minskat nägot. Samtidigt 
har andelen för det andra inhemska spräket och i nägon 
män även för andra spräk ökat.
Asetelmassa 10 esitetään ensimmäisen vieraan kielen 
valinnat peruskoulussa vuonna 1981.
I tablâ 10 framläggs uppgifter om valet av första 
främmande spräk i grundskolan är 1981.
Asetelma 10. Ensimmäisen vieraan kielen valinnat luokittain peruskoulussa vuonna 1981,i 
Tablä 10. Vai av det första främmande spräket klassvis i grundskolan är 1981 i %
Kieli
Spräk III IV V VI VII VIII IX
Yhteensä
Totalt
Englanti -  E ngelska........................... 86,6 86,4 87,2 87,8 88,6 90,6 91,5 88,6
Ruotsi -  Svenska................................. 6,8 6,7 5,9 5,4 4,8 4,0 3,1 5,1
Suom i—Finska ................................. 5,1 5,1 5,0 5,0 4,7 4,7 4,8 4,9
Ranska -  F ra n s k a .............................. 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2
Saksa -  T y s k a .................................... 0,8 0,9 1,1 1,0 1,2 0,3 0,3 0,8
Venäjä -  Ryska ................................. 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4
Yhteensä T o ta l t .............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Suomenkielisissä peruskouluissa luki ensimmäisenä 
vieraana kielenä ruotsia 5,4 % ja ruotsinkielisissä kouluis­
sa suomea 87,5 % oppilaista.
Asetelmasta 11 ilmenevät ensimmäisen vieraan kielen 
valinnat erikseen suomen- ja ruotsinkielisissä perus­
kouluissa vuosina 1977—1981.
I de finskspräkiga grundskolorna läste 5,4 % av elever- 
na svenska som första främmande spräk medan i de 
svenskspräkiga skolorna 87,5 % av eleverna läste finska 
som första främmande spräk.
Ur tablä 11 framgär uppgifter om valet av första 
främmande spräk skilt för de finskspräkiga och svensk­
spräkiga grundskolorna ären 1977—1981.
Asetelma 11. Ensimmäisen vieraan kielen valinnat suomen-ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 
























1977 .............................. 3,2 96,1 0,7 100,0 86,6 13,4 0,0 100,0
1978 .............................. 3,8 95,3 0,9 100,0 86,9 13,1 0,0 100,0
1979 .............................. 4,2 94,6 1,2 100,0 87,3 12,7 0,0 100,0
1980 .............................. 4,9 93,8 1,3 100,0 87,4 12,6 0,0 100,0
1 9 8 1 .............................. 5,4 93,1 1,5 100,0 87,5 12,5 0,0 100,0
Asetelmasta 12 ilmenevät I vieraan kielen valinnat 
luokittain lukiossa syksyllä 1981 sekä asetelmasta 13 
I vieraan kielen valinnat lukiossa vuosina 1977—1981.
Ur tablä 12 framgär valet av det första främmande 
spräket klassvis i gymnasiet hösten 1981 och ur tablä 
1 3 valet av det första främmande spräket i gymnasiet 
ären 1977-1981.
Asetelma 12. Ensimmäisen vieraan kielen valinnat luokittain lukiossa vuonna 1981, % 
Tablä 12. Vai av det första främmande spräket klassvis i gymnasiet är 1981 i %
Kieli





Englanti -  E ngelska ........................... 98,6 98,1 97,3 93,1 97,7
Ranska -  F ra n s k a .............................. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Saksa -  T y s k a .................................... 1,1 1,2 1,9 6,7 1,7
Venäjä -  Ryska ................................. 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Latina -  L a t i n .................................... - 0,3 0,4 - 0,2
Yhteensä -  Totalt ............................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Asetelma 13. Ensimmäisen vieraan kielen valinnat lukiossa 
















1977 ...................................................... 94,8 0,2 4,4 0,2 0,4 100,0
1978 ...................................................... 96,1 0,2 3,1 0,2 0,4 100,0
1979 ...................................................... 96,7 0,2 2,5 0,2 0,4 100,0
1980 ...................................................... 97,2 0,2 2,0 0,2 0,4 100,0
1 9 8 1 ...................................................... 97,7 0,2 1,7 0,2 0,2 100,0
Asetelmasta 14 ilmenevät peruskoulujen yläasteilla 
ensimmäistä vierasta kieltä vuosina 1977—1981 opiskel­
leiden suhteelliset osuudet kurssivalintojen ja suku­
puolen mukaan.
Ur tablä 14 framgär andelen elever som under ären 
1977—1981 studerat det första främmande spräket pä 
grundskolans högstadium, enligt kursval och kön.
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Asetelma 14. Ensimmäisen vieraan kielen kurssivalinnat peruskoulussa, % 














































1977 ............ 29,2 10,7 43,0 38,6 27,0 50,3 0,5 0,1 0,3 0,3 100,0 100,0
1978 ............ 26,7 9,4 42,8 36,9 29,5 53,1 0,4 0,1 0,6 0,5 100,0 100,0
1979 ............ 25,3 8,7 41,3 34,7 32,3 55,8 0,3 0,7 0,8 0,1 100,0 100,0
1980 ............ 24,9 8,2 39,6 32,4 34,0 58,1 0,3 0,1 1,2 1,2 100,0 100,0
1 9 8 1 ............ 23,0 7,6 36,3 29,1 33,9 57,5 4,6 4,7 1,8 1,0 0,4 0,1 100,0 100,0
Ensimmäisen vieraan kielen kurssivalinnat poikkeavat 
pojilla ja tytöillä huomattavasti toisistaan. Vuonna 1981 
valitsi tytöistä yli puolet ja pojista vain kolmasosa laajan 
kurssin. Viisivuotiskautena 1977—1981 on selvästi ha­
vaittavissa molempien sukupuolten osalta yleis- ja keski­
kurssin valinneiden osuuksien väheneminen. Laajaa kurs­
sia opiskelevien osuudet ovat kasvaneet vuoteen 1980 
saakka. Vuonna 1981 kasvusuuntaus on pysähtynyt ja 
sekä poikien että tyttöjen osuudet ovat hieman pie­
nemmät kuin edellisenä vuonna. Samanaikaisesti on 
kurssijaottomassa opetuksessa olevien oppilaiden osuus 
kasvanut huomattavasti.
Tauluissa 20—22 esitetään yksityiskohtaisempia tie­
toja ensimmäisen ja toisen vieraan kielen sekä matema­
tiikan kurssivalinnoista.
Syyslukukaudella 1981 opiskeli peruskoulun ylä­
asteen oppilaista 77 % lukioon oikeuttavaa oppimäärää 
ts. ensimmäisessä vieraassa kielessä ja matematiikassa 
vähintään keskikurssia ja toisessa vieraassa kielessä pit­
kää kurssia. Poikien osalta ko. prosenttiosuus oh 70 ja 
tyttöjen osalta 86. Taulussa 23 esitetään näiden oppi­
laiden lukumäärä luokka-asteittain sekä heidän %-osuu- 
tensa peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opis­
kelevista yläasteen oppilaista.
Asetelma 15 kuvaa valinnaisaineita opiskelleiden 
peruskoulun yläasteen oppilaiden kielivalintoja vuosina 
1977-1981.
Kursvalen av det första främmande spräket avviker 
avsevärt frän varandra för flickor och pojkar. Är 1981 
valde över hälften av flickorna och endast en tredjedel 
av pojkarna en fördjupad kurs. Under femärsperioden 
1977 — 1981 har antalet elever som valt allmän kurs och 
mellankurs klart minskat. Andelen elever som läser 
fördjupad kurs ökade t.o.m. 1980. Ar 1981 avstannade 
ökningen och bade pojkarnas och flickornas andelar är 
en aning mindre än Iret förut. Samtidigt har andelen 
elever i den undervisning som inte är kursindelad ökat 
märkbart.
I tabellerna 20—22 framställs mera detaljerade upp- 
gifter om valet av kurs i det första och andra främmande 
spräket samt matematik.
Under höstterminen 1981 studerade 77 % av hög- 
stadieelever sädan lärokurs som berättigar tili fortsätt- 
ning igymnasiet d.v.s. minst mellankurs i första främm­
ande spräket och matematik och läng kurs i andra 
främmande spräket. För pojkarna var denna %-andel 70 
och för flickorna 86. I tabell 23 framläggs dessa elevers 
antal enligt ärsklass samt deras %-andel av elever som 
studerar pä högstadiet enligt grundskolans läroplan.
I tablä 15 presenteras de elever pä grundskolans 
högstadium som valt spräk som tillvalsämne ären 
1977-1981.
Asetelma 15. Kieliä valinnaisina aineina opiskelleet peruskoulun oppilaat 
















1977 ...................................................... 1,4 5,4 86,9 6,2 0,1 100,0
1978 ...................................................... 0,2 5,9 86,5 7,0 0,4 100,0
1979 ...................................................... 0,1 8,9 83,4 7,1 0,5 100,0
1980 ...................................................... 0,7 12,4 80,2 6,0 0,7 100,0
1 9 8 1 ...................................................... 1,1 13,8 78,4 5,7 1,0 100,0
Taulussa 24 ilmenevät muita valinnaisaineita ja eri­
tyiskursseja opiskelevat oppilaat. Oppilaiden yleisimmin 
valitsemia valinnaisaineita olivat tekninen työ, kotita­
lous, saksan kieli ja konekirjoitus.
Av tabell 24 framgär antalet elever som studerar 
andra tillvalsämnen samt specialkurser. De allmännast 




Tutkinnoilla tarkoitetaan seuraavassa ylioppilastut­
kinnon suorittamista sekä kansakoulun, peruskoulun ja 
keskikoulun oppimäärän suorittamista. Tutkintotietoja 
on esitetty tauluissa 26 ja 27. Asetelmissa 16—19 on 
tarkasteltu yleissivistävän peruskoulutuksen suorittanei­
den lukumääriä. Asetelmien lukuihin eivät sisälly kan­
sanopistoista peruskoulun päästötodistusta vastaavan 
todistuksen saaneet oppilaat eivätkä peruskouluissa 
lisäluokan suorittaneet oppilaat. Vuonna 1981 sai kan­
sanopistoista peruskoulun päästötodistusta vastaavan 
todistuksen 155 oppilasta ja peruskouluissa suoritti 
lisäluokan 1 703 oppilasta.
EXAMINA
Med examina avses i det följande avläggande av 
Studentexamen samt slutförande av folkskolans, grund- 
skolans och mellanskolans lärokurs. Uppgifter om 
examina har framlagts i tabellerna 26 och 27. I tablä- 
erna 16—19 har antalet elever som slutfört allmän- 
bildande grundutbildning granskats. I tabläerna ingär 
inte uppgifter om de elever som frän folkhögskolorna 
fätt ett avgängsbetyg som motsvarar grundskolans 
avgängsbetyg, och inte heller de elever som gâtt grund­
skolans extra klass. Ar 1981 fick 155 elever avgängs­
betyg frän folkhögskola som motsvarar grundskolans 
avgängsbetyg och 1 703 elever genomgick grundskolans 
extra klass.
Asetelma 16. Yleissivistävän peruskoulutuksen suorittaneet 











Peruskoulun oppimäärä peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 





Lärokurs som berättigar tili 





1972 .................. 31 729 42 190 1 581 1 825 3 406 77 325
1973 .................. 26 664 43 356 1 939 1 935 3 874 73 894
1974 .................. 22 963 45 704 2 448 2 750 5 198 73 865
1975 .................. 18 134 43 220 4 182 3 885 8 067 69 421
1976 .................. 16 470 46 089 5 955 4 910 10 865 73 424
1977 .................. 12 578 ' 41 600 13 619 7 731 21 350 75 528
1978 .................. 8 617 35 573 22 040 10 199 32 239 76 429
1979 .................. 7 411 29 439 28 546 11 544 40 090 76 940
1980 .................. 5 054 20 767 37 246 12 712 49 958 75 779
1 9 8 1 .................. 1 646 10 052 47 543 16 036 63 579 75 277
1) Matematiikassa ja ensimmäisessä vieraassa kielessä vähintään keskikurssi ja toisessa vieraassa kielessä pitkä kurssi. 
1) Minst mellankurs i matematik och det första främmande spräket och läng kurs i det andra främmande spräket.
Kansakoulun oppimäärän suorittaneisiin sisältyvät 
peruskoulussa kansalaiskoulun oppimäärän kansa- ja 
keskikoulun opetussuunnitelman mukaan suorittaneet. 
Keskikoulun oppimäärän suorittaneisiin sisältyvät keski­
koulun ylimmän luokan sekä peruskoulussa keskikoulun 
opetussuunnitelman mukaan keskikoulun oppimäärän 
suorittaneet.
Taulusta 27 käyvät ilmi vuotta 1981 koskevat tiedot 
tutkinnon suorittaneista lääneittäin. Yleissivistävässä 
peruskoulutuksessa olevien alueellisten erojen ja niissä 
tapahtuvien muutosten osoittamiseksi on laadittu 
yksinkertainen ns. indikaattori. Indikaattori on raken­
nettu siten, että on laskettu keskikoulun oppimää­
rän ja peruskoulun lukioon oikeuttavan oppimäärän 
suorittaneiden osuudet kaikista yleissivistävän peruskou­
lutuksen suorittaneista lääneittäin. Yleissivistävän perus­
koulutuksen suorittaneet on siis jaettu jatkokoulutus- 
kelpoisuuden mukaan kahteen ryhmään siten, että toi­
seen tulevat keskikoulun oppimäärän ja peruskoulun 
lukioon oikeuttavan oppimäärän suorittaneet ja toiseen 
kansakoulun ja peruskoulun muun kuin lukioon oikeut­
tavan oppimäärän suorittaneet. Asetelmasta 17 ilmene­
vät keskikoulun oppimäärän ja peruskoulun lukioon 
oikeuttavan oppimäärän (I vieras kieli ja matematiikka 
laaja tai keskikurssi, II vieras kieli pitkä kurssi) suoritta­
neiden osuus (%) kaikista yleissivistävän peruskoulutuk­
sen vuosina 1977—1981 suorittaneista lääneittäin.
I antalet elever som slutfört folkskolans lärokurs ingär 
elever som slutfört medborgarskolans lärokurs i grund- 
skola enligt folk- och mellanskolans läroplan. I antalet 
elever som slutfört mellanskolans lärokurs ingar elever 
som slutfört utbildning t.o.m. mellanskolans högsta klass 
samt mellanskolans lärokurs i grundskola enligt mellan­
skolans läroplan.
Ur tabell 27 framgär uppgifter för är 1981 om antalet 
elever som avlagt examen enligt län. För angivande av de 
regionala skillnaderna i allmänbildande utbildning och 
förändringarna i dem har en enkel s.k. indikator upp- 
ställts. Indikatorn har uppställts sä, att elever som 
slutfört mellanskolans lärokurs och grundskolans läro­
kurs som berättigar tili fortsättning i gymnasiet beräk- 
nats i proportion till alia elever som slutfört allmän­
bildande grundutbildning länsvis. Elever som slutfört 
allmänbildande grundutbildning har alltsä indelats enligt 
fortbildningsvalifikationen i tvä grupper sä, att den ena 
gruppen omfattar elever som slutfört mellanskolans läro­
kurs och grundskolans lärokurs som berättigar tili fort­
sättning i gymnasiet och den andra elever som slutfört 
folkskolans och grundskolans lärokurs som berättigar tili 
fortsättning annorstädes än i gymnasiet. Ur tablä 17 
framgär andelen elever (%) som slutfört mellanskolans 
lärokurs och grundskolans lärokurs som berättigar tili 
fortsättning i gymnasiet (fördjupad eller mellankurs i I 
främmande spräket och matematik, läng kurs i II främ­
mande spräket) av alia elever som slutfört allmänbildan­
de grundutbildning länsvis ären 1977 — 1981.
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Asetelma 17. Keskikoulun oppimäärän ja peruskoulun lukioon oikeuttavan oppimäärän suorittaneiden osuus kaikista yleissivistävän 
peruskoulutuksen suorittaneista
Tablä 17. Elever som slutfört mellanskolans lärokurs och grundskolans lärokurs som berättigar tili fortsättning i gymnasiet i pro­
portion tili alla elever som slutfört allmänbildande grundutbildning
Lääni
Län
Vuosi — Är Osuus 1981 suurem- 
pi tai pienempi kuin 
1977,% .
Andel 1981 större 
eller mindre än 1977
i%
1977 1978 1979 1980 1981
%
Uudenmaan — N y la n d s .......................... 75,6 83,7 82,0 81,5 81,9 + 7,2
Turun ja  Porin -  Äbo och Björneborgs 75,9 72,9 72,2 73,9 73,3 -  2,6
Ahvenanmaa — Ä l a n d ............................. 51,9 57,0 67,1 73,1 57,2 + 10,2
Hämeen -  T av a s teh u s ............................. 73,6 76,2 74,2 76,0 75,7 + 2,8
Kymen -  K y m m e n e ................................ 72,4 74,6 75,7 73,3 76,7 + 5,9
Mikkelin -  S:t M ichels............................. 72,2 74,5 70,5 76,7 75,1 + 4,0
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . 68,1 75,1 78,9 77,6 77,4 + 13,7
Kuopion -  K u o p io .................................... 73,5 73,8 72,8 74,4 75,1 + 2,2
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 68,0 70,8 71,1 75,6 74,8 + 10,0
Vaasan — V a s a .......................................... 71,0 73,0 75,0 75,5 72,8 + 2,5
Oulun — U leäborgs.................................... 73,0 72,1 73,0 75,1 74,8 + 2,5
Lapin -  L ap p lan d s.................................... 72,2 74,1 77,9 78,7 79,2 + 9,7
Koko maa -  Hela lan d e t.................. 73,0 75,4 75,4 76,5 76,5 + 4,8
Lukioon oikeuttavan oppimäärän suorittaneiden 
osuus on viisivuotiskauden 1977—1981 aikana kasvanut 
voimakkaimmin Ahvenanmaata lukuunottamatta Poh- 
jois-Karjalan, Keski-Suomen ja Lapin lääneissä.
Yleissivistävän peruskoulutuksen suoritti vuonna 
1981 kaikkiaan 75 277 oppilasta. Asetelmassa 18 esi­
tetään tutkinnon suorittaneet oppilaitostyypin, ope­
tussuunnitelman ja sukupuolen mukaan.
Under femärsperioden 1977—1981 har andelen elever 
som slutfört sädan lärokurs som berättigar tili fortsätt­
ning i gymnasiet ökat bortsett frän Aland i Norra Kare- 
lens, Mellersta Finlands och Lapplands län.
Ar 1981 slutförde sammanlagt 75 277 elever all­
mänbildande grundutbildning. I tablä 18 framläggs 
antalet elever som avlagt examen enligt läroanstaltstyp, 
läroplan och kön.
Asetelma 18. Yleissivistävän peruskoulutuksen suorittaneet vuonna 1981 
Tablä 18. Elever som slutfört allmänbildande grundutbildning är 1981
























Peruskoulu -  G ru n d sk o la ................... 63 579 31 354 1 646 680 8 750 4 582 73 975 36 616
Keskikoulu -  M ellanskola................... 1 302 924 1 302 924
Yhteensä — T otalt.......................... 63 579 31 354 1 646 680 10 052 5 506 75 277 37 540
Asetelmassa 19 esitetään tietoja peruskoulun VIII 
ja IX luokilta päästötodistuksen vuosina 1977—1981 
saaneiden lukumääristä. Peruskoulusta on vuoteen 
1980 saakka ollut mahdollista saada VIII luokalta 
päästötodistus, siirtyä ammatilliseen oppilaitokseen ja 
suorittaa siellä oppivelvollisuus loppuun. IX luokan 
päästötodistuksen saaneet on jaoteltu varsinaisiin op­
pilaisiin ja peruskoulun oppimäärän erityisessä tut­
kinnossa eli yksityisoppilaina suorittaneisiin.
I tabla 19 framlaggs uppgifter om antalet elever un­
der aren 1977—1981 som fatt avgangsbetyg fran grund­
skolans VIII och IX klass. T.o.m. 1980 har det varit 
mojligt att fa avgangsbetyg fran grundskolans VIII 
klass och darifran flytta over till yrkeslaroanstalt for 
att dar fullgora skolplikten. Elever som fatt avgangsbe­
tyg fran IX klassen har indelats i ordinarie elever och 
elever som avlagt grundskolans larokurs vid en sarskild 
examen, d.v.s. som privatelever.
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Asetelma 19. Peruskoulun päästötodistuksen saaneet 










Elever som avlagt grundskolans 













1977 ...................................................... 3 939 1 048 60 953 32 085 189 133
1978 ...................................................... 2 805 771 71 776 36 940 285 147
1979 ...................................................... 1 408 255 73 766 37 240 316 201
1980 ...................................................... 272 36 73 781 37 141 350 228
1 9 8 1 ...................................................... 73 683 36 435 292 181
Tauluissa 25 ja 27 ovat tiedot vuonna 1981 suorite­
tuista ylioppilastutkinnoista. Seuraavassa asetelmassa on 
tarkasteltu ylioppilastutkintojen määrän kehitystä vuo­
desta 1930 vuoteen 1981.
I tabellerna 25 och 27 ingär uppgifter om student- 
examina som avlagts är 1981.1 följande tabla har ut- 
vecklingen av antalet avlagda studentexamina frän 1930 
tili 1981 granskats.
Asetelma 20. Ylioppilastutkinnon suorittaneet








1930 ............................................................  2 105
1935 ............................................................. 2 509
1939 ............................................................. 2 659 1 151 43,3
1945 ............................................................. 4 455 1 809 40,6
1950 ............................................................. 4 073 2 064 50,7
1955 ............................................................. 4 687 2 471 52,7
1960 ............................................................. 7 666 4 309 56,2
1965 ............................................................. 13 444 7 559 56,2
1970 ............................................................. 18 280 10 753 58,8
1971 ............................................................. 19 891 11 820 59,4
1972 ............................................................. 21 371 12 768 59,7
1973 ............................................................. 23 165 13 778 59,5
1974 ............................................................. 23 838 14 207 59,6
1975 ............................................................. 24 828 14 838 59,8
1976 ............................................................. 25 390 15 475 60,9
1977 ........................... ' . . . . ■ .................... 26 897 16 298 60,6
1978 ............................................................. 26 192 16 192 61,8
1979 ............................................................. 27 220 17 217 63,3
1980 .............................................................  28 692 17 892 62,4
1981 ............................................................. 29 261 18 314 62,6
LUOKALLE JÄÄMINEN JA KESKEYTTÄMINEN
Asetelmasta 21 ilmenevät peruskouluissa luokalle jää­
neiden peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opis­
kelleiden oppilaiden lukumäärät ja luokallejäämispro- 
sentit sukupuolen mukaan vuonna 1981.
KVARSTANNANDE OCH AVBRYTANDE
Ur tablä 21 framgär antalet elever som studerat enligt 
grundskolans läroplan i grundskolor men som stannat 
kvar pä klassen samt kvarstannarprocenterna enligt kön 
är 1981.
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Asetelma 21. Peruskoulussa luokalle jääneet 
Tablâ 21. Kvarstannade i klass i grundskolan
Ala-aste — Lägstadium Yläaste - Högstadium
I II III IV V VI YhteensäTotalt VII VIII IX
Yhteensä
Totalt
Kaikki oppilaat - Samt liga elever
Oppilaita -  Elever 31.5.................. . 55 650 57 945 59 963 62 275 64 232 69 250 369 315 72 207 73 803 64 934 210 944
Luokalle jäi -  Kvarstannade . . . 632 492 326 205 295 232 2 182 463 904 1 010 2 377
? 1,1 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,6 1,2 1,6 1,1
Pojat -  Pojkar
Oppilaita -  Elever 31.5.................. 28 651 29 987 30 508 31 769 32 940 35 371 189 226 36 857 37 646 33 129 107 632
Luokalle jäi — Kvarstannade . . . 437 347 238 158 224 165 1 569 340 640 626 1 606
7 1,5 1,2 0,8 0,5 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 1,9 1,5
Tytöt —Flickor
Oppilaita -  Elever 31.5................. 26 999 27 958 29 455 30 506 31 292 33 879 180 089 35 350 36 157 31 805 103 312
Luokalle jäi -  Kvarstannade . . . 195 145 88 47 71 67 613 123 264 384 771
7 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 1,2 0,7
Peruskoulussa jäi kevätlukukauden 1981 päättyessä 
luokalle ala-asteen oppilaista keskimäärin 0,6 % ja ylä­
asteen oppilaista keskimäärin 1,1 %. Tyttöjen osalta 
vastaavat luvut olivat 0,3 % ja 0,7 % ja poikien osalta 
0,8 % ja 1,5 %.
Lukuvuoden 1980/81 aikana erosi peruskoulusta 
oppivelvollisuusiän ohitettuaan päästötodistusta saa­
matta 889 oppilasta. Oppilaista oli poikia 575 eli 65 % ja 
tyttöjä 314 eli 35 %.
Asetelma 22 kuvaa, millä tavoin lukion oppilaat siir­
tyivät syyslukukauden 1981 alkaessa nykyiselle luok­
ka-asteelleen.
I slutet av várterminen 1981 kvarstannade pá lág- 
stadiet i grundskolan i genomsnitt 0,6 % av elever och 
pá hogstadiet i genomsnitt 1,1 % av elever. De mot- 
svarande siffrorna for flickorna var 0,3 % och 0,7 % och 
pojkarnas andel 0,8 % och 1,5 %.
Under lasáret 1980/81 avgick frán grundskolan utan 
att erhálla avgángsbetyg 889 elever som passerat laro- 
pliktsáldern. Av eleverna var 575 eller 65 % pojkar och 
314 eller 35 % filckor.
Tablá 22 visar hur gymnasieeleverna vid borjan av 
hostterminen 1981 óvergick till nuvarande klass.
Asetelma 22. Lukion oppilaat aikaisemman koulunkäynnin mukaan vuonna 1981, % 
Tablä 22. Elever pä gymnasialstadiet enligt tidigare skolgäng är 1981 i %
I II III Ei luokkajakoa 
Ej klassindelning
Alemmalta luokalta siirtyneet -  Uppflyttade 
frän lägre k l a s s ...................................................... 87,5 99,1 57,O1)
Luokalle jääneet - Kvarstannade pä k la ssen ............ 5,4 10,6 0,3
Uudet oppilaat -  Nya e le v e r .................................... 94,6 1,9 0,6 43,0
Yhteensä -  T o ta l t ...................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Lukiossa jatkaneet — Elever som fortsatte sin skolgäng i gymnasiet
Taulussa 26 selvitetään tarkemmin lukion oppilaiden I tabell 26 utreds närmare gymnasieelevernas utbild-
koulutuskulkua syyslukukaudesta 1980 syyslukukau- ning frän höstterminen 1980 till höstterminen 1981. Pä
teen 1981. Syyslukukausien 1980 ja 1981 oppilasmääri- basen av elevantalet under höstterminerna 1980 och
en ja vuonna 1981 lukion päättäneiden lukumäärän pe- 1981 och antalet elever som är 1981 genomgätt gymna-
rusteella voidaan arvioida, että lukuvuonna 1980/81 kes- sium, kan man uppskatta att 8 813 gymnasieelever
keytti koulunkäynnin 8 813 lukiolaista eli noin 8 % lu- läsäret 1980/81 avbröt skolgängen vilket utgör 8 % av 
kuvuoden alkaessa lukiossa oheista oppilaista. antalet gymnasieelever vid läsärets början.
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Oppikouluissa ehtoja saaneiden ja luokalle jäänei­
den oppilaiden lukumäärät ja prosenttiosuudet ilmenevät 
asetelmasta 23.
Antalet läroverkselever som erhällit villkor och kvar- 
stannat pä klassen samt deras procentandelar framgár 
ur tabla 23.
Asetelma 23. Oppikouluissa ehtoja saaneet ja luokalle jääneet vuonna 1981 
Tablä 23. Elever som erhällit villkor och kvarstannat pä klassen i läroverk är 1981
Keskikouluaste —  Mellanskolstadiet Lukioaste —  Gymn. stadiet




Kaikki oppilaat -  Samtliga elever
Oppilaita -  Elever 31.5................................. 24 28 563 558 883 2 056 37 321 35 847 73 168
Ehtoja sai -  Erhöll villkor........................... 3 2 47 57 125 234 4 755 6 179 10 934
6% 12,5 7,1 8,3 10,2 14,2 11,4 12,7 17,2 14,9
Luokalle jäi -  K varstannade ..................... - 4 32 27 82 145 3 322 4 671 7 993
C% 14,3 5,7 4,8 9,3 7,1 8,9 13,0 10,9
Pojat -  Pojkar
Oppilaita -  Elever 31.5................................. 13 15 147 143 231 549 14 984 14 394 29 378
Ehtoja sai — Erhöll villkor........................... 2 - 15 16 35 68 2 452 3 006 5 458
C% 15,4 - 10,2 11,2 15,2 12,4 16,4 20,9 18,6
Luokalle jäi -  Kvarstannade ..................... . 2 10 10 20 42 1 838 2 545 4 383
1% 13,3 6,8 7,0 8,7 7,7 12,3 17,7 14,9
Tytöt — Flickor
Oppilaita — Elever 31.5................................. 11 13 416 415 652 1 507 22 337 21 453 43 790
Ehtoja sai -  Erhöll villkor........................... 1 2 32 41 90 166 2 303 3 173 5 476
c% 9,1 15,4 7,7 9,9 13,8 11,0 10,3 14,8 12,5
Luokalle jäi -  K varstannade ..................... - 2 22 17 62 103 1 484 2 126 3 610




24 esitetään lukioasteella luokalle jää- 
lääneittäin kevään oppilasmääristä vuo-
I tablä 24 uppges andelen elever som pä gymnasial- 
stadiet kvarstannat pä klassen, av värens elevantal enligt 
Iän ären 1977—1981.
Asetelma 24. Luokalle jääneiden osuudet lukioasteella lääneittäin




1977 1978 1979 1980 1981
Uudenm aan -  N y la n d s .......................... 8,5 9,8 9,9 9,5 9,6
T urun ja  Porin -  Äbo och Björneborgs 8,4 9,8 11,8 10,9 9,5
Ahvenanmaa — Ä l a n d .............................. 12,0 15,2 6,8 6,6 12,0
Hämeen — T a v a s teh u s .............................. 8,9 10,0 12,5 11,6 11,1
Kymen -  K y m m e n e ................................. 8,1 10,8 11,1 10,0 12,1
Mikkelin — S:t M ichels.............................. 9,3 10,3 12,9 12,3 12,3
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 9,5 11,6 14,8 14,1 12,9
K uopion -  K u o p io .................................... 9,6 13,1 13,1 11,7 10,6
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 10,5 11,1 13,8 12,2 10,5
Vaasan — V a s a ........................................... 9,2 9,8 10,4 10,5 9,4
Oulun -  U leäborgs.................................... 9,8 11,3 14,2 14,2 12,8
Lapin -  L ap p lan d s .................................... 11,9 18,6 18,2 16,6 15,6
Koko maa -  Hela landet ........................ 9,1 10,9 12,2 11,6 10,9
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Koko maata tarkastellen on luokalle jääminen vaih­
dellut lukioissa viisivuotiskautena 1977—81 vähäisessä 
määrin siten, että se on kasvanut vuoteen 1979 saakka 
ja sen jälkeen laskenut. Alueittain luokallejääminen 
vaihtelee siten, että suurimmat osuudet löytyvät Lapin, 
Pohjois-Karjalan ja Oulun lääneistä ja pienimmät Vaa­
san, Turun ja Porin ja Uudenmaan lääneistä.
KANSAN-, KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
Vuonna 1981 oli toiminnassa 89 kansanopistoa. 
Näissä oli yhteensä 6 826 opiskelijaa, joista naisia 
5 472 eli 80 %. Kansanopistojen lyhyillä kursseilla 
oli 31 922 opiskelijaa.
Kansalais- ja työväenopistoja oli samaan aikaan toi­
minnassa 276 ja niissä opiskelijoita 592 309. Opiskeli­
joista oli naisia 429 642 eli 73 %.
LASTEN PÄIVÄKODIT
Vuonna 1981 oli valtionosuutta saaneissa lasten 
päiväkodeissa yhteensä 82 639 lasta. Lasten määrä oli 
3 348 eli 4 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Päivä­
koteja oli toiminnassa yhteensä 1 755.
Asetelmassa 25 esitetään 0 —6-vuotiaiden päiväkoti­
lasten osuudet ikäluokasta vuosina 1977—1981.
Asetelma 25. Päiväkodeissa hoidettujen lasten osuus ikäluokasta 
Tablä 25. De i daghem värdade barnens andel av aldersklassen
Vid granskning av hela landet har antalet kvarstannare 
varierat nägot under femärsperioden 1977—81. Antalet 
kvarstannare ökade t.o.m. 1979, varefter antalet sjönk. 
De regionala variationerna bland andelen kvarstannare 
är följande: störst var andelen kvarstannare i Lapplands, 
Norra Karelens och Uleäborgs Iän och minst i Vasa, 
Äbo och Björneborgs och Nylands Iän.
FOLKHÖGSKOLOR, MEDBORGAR- OCH ARBETAR- 
INSTITUT
Är 1981 verkade 89 folkhögskolor. De hade totalt 
6 826 studerande. Av studerandena var 5 472 eller 80 % 
kvinnor. Vid folkhögskolornas korta kurser studerade 
31 922 elever.
Samtidigt verkade 276 medborgar- och arbetarinsti- 
tut. Deras studetantal var 592 309. Av de studerande 
var 429 642 eller 73 % kvinnor.
BARNDAGHEM
Är 1981 fanns sammanlagt 82 639 barn i barndaghem 
som fätt statsandel. Barnens antal var 3 348 eller 4 % 
större än föregäende är. Antalet daghem var 1 755.
I tablä 25 framläggs andelen av de 0—6 är gamla dag- 
hemsbarnen i respektive äldersklass ären 1977—1981.
Vuosi
Är
Osuus ikäluokasta -  Andel av aldersklassen %
Alle 1 v. 
Under 1 är
1 -2  v. 
1 -2  är
3—S v. 
3 -5  är
6 v. 
6 är
0 - 6  v. 
0 —6 är
1977 ......................................................... 1,6 7,5 16,3 37,8 14,6
1978 ......................................................... 1,6 8,0 17,3 41,0 15,4
1979 ......................................................... 1,2 8,7 18,1 42,5 16,1
1980 ......................................................... 1,1 9,0 18,3 44,3 16,8




The publication presents statistics o f institutions 
providing general education. These comprise compreh­
ensive, primary and secondary schools as ivell as kinder­
gartens and folk high schools, civic and workers’instit­
utes, the latter providing principally general adult 
education.
Up till 1972 compulsory education required schoo­
ling either at primary schools proper and civic schools 
or, instead o f the civic schools, at junior secondary 
schools. The new school system unites the former pri­
mary school proper, civic school and junior secondary 
school into a nine-year comprehensive school. The 
reform was realized gradually by regional steps: in 1972 
the new school was first introduced to one part o f  the 
country, since that year the transition was extended to 
new regions and since 1979 the comprehensive school 
system is operative throughout the country. Save a few 
exceptions, only the senior secondary school remains 
o f the former secondary school.
The data for the publication are compiled every 
autumn term from schools, municipal school officials 
and the Board o f  Education. Some o f  the data have been 
published earlier in the series Statistical Reports.
In the present publication the data are presented by 
educational institutions, teachers, forms and students, 
folk high schools, civic and workers’ institutes, and 
kindergartens being exceptions o f  this rule: information 
on them is given in separate tables. In addition to the 
data pertinent to the school year in question, time
series describing the development o f general education 
in five-year periods are presented in most tables.
As far as the statistical tables are concerned, several 
different classifications have been applied, especially 
to statistics on students. In some o f  the tables, abbrev­
iations are used with reference to concepts describing 
education.
The most important classifications used are:
Type of institution. The classification is based on 
the List o f Educational Institutions, worked out by 
the Central Statistical Office (26.3.1982, KO 1982:3).
Level of education. The classification is based on 
the Finnish Standard Classification o f Education 
(31.12.1981, Handbooks no. 1, revised edition), worked 
out by the Central Statistical Office.
Educational plan. The students are grouped by the 
educational plan that they are attending.
Type of form. When the data are presented by the 
type o f form, the students are classified by the type 
o f instruction given in the forms concerned. Among 
types o f form can be mentioned, e.g. comprehensive 
school forms and forms giving special instruction:
Several other classifications are to be found in the 
tables, such as the language in which instruction is 
given in the educational institution in question, regional 
division, form level, students’ sex, etc.
Some essential statistical data on general education 
is presented below.
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COMPREHENSIVE SCHOOLS AND SENIOR SECONDAR Y SCHOOLS 
In 1981 the number o f  institutions was 5 304 and o f students 702 064. 




Private . . . 
Total . . . .
Institutions Students
Total %
24 9 191 1,3
5 246 676223 96,3
34 16 650 2,4
5 304 702 064 100,0
The number o f teachers in institutions was 46 526. 
The distribution o f  teachers by type o f institution:
Type o f  institution Teachers
Comprehensive sch o o ls .....................................   39 236
Senior Secondary schools.................................................................................  6 485
Other school.with comprehensive school and senior secondary school level 805
T o ta l ........................................................................................................................  46 526
The number o f  students in the institutions and the number o f students who had completed their studies by edu­
cational level
Levels (according to ISCEDl)) Students Students who
had completed 
their studies
1. First le v e l ........................................................................................................................... 365 459
-  Lower level o f  the comprehensive school (forms I -  VI), and forms I —II in the 
junior secondary school
2. Second level, first s ta g e ..................................................................................................  224 659 75 277
-  Upper level o f  the comprehensive school (forms VII—IX), and forms II I -  VI 
in the junior secondary school
3. Second level, second s t a g e .............................................................................................  I l l  946 29 261
-  Senior secondary school
T o ta l ..................   702 064 104 538
FOLK HIGH SCHOOLS AND CIVIC AND WORKERS’ INSTITUTES
In 1981 the number o f folk high schools was 89, teachers2) 690 and students 6 826.
A t the same time there were 276 civic and workers’ institutes. The number o f teachers2) was 625 and o f  students 592 309. 
KINDERGARTENS
There were 1 755 kindergartens in operation in 1981. The number o f nursing personnel was 8 038 and o f children 82 639.
1) Unesco: International Standard Classification of Education.
2) Excluding part-time teachers.
25 Oppilaitokset — Läroanstalter
Taulu 1. Perus-ja lukioasteen oppilaitokset oppilaitostyypin ja omistajan mukaan syyslukukaudella 1981 
Tabell 1. Läroanstalter pl grund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och ägare höstterminen 1981
Table 1. Comprehensive schools and senior secondary schools by type and owner of institution, autumn 1981
Omistaja —Ägare — Owner Yhteensä
Oppiiaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 























12. Peruskoulut -  G rundskolor................................................
123. Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pä grund-
- - 4 535 - - 4 535
skolans lägstadium ...................................................
124. Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä grund-
— _ 3 941 — — 3 941
skolans högstadium ................................................ - - 594 - - 594
13. Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................
131. Kuulovammaisten koulut -  Skolor för hörsel-
1 8 285 — — 294
s k a d a d e .....................................................................
132. Näkövammaisten koulut -  Skolor för syn-
— 4 14 — — 18
sk a d a d e .....................................................................
133. Liikuntavammaisten koulut -  Skolor för rörelse-
— 2 — — — 2
h äm m ad e .................................................................. 1 2 - - - 3
134. Apukoulut — H jälpskolor.......................................
139. Muut erityisoppilaitokset -  Andra specialläro-
— “ 256 — 256
an sta lte r..................................................................... - - 15 - - 15
16. Oppikoulut -  L ä ro v e rk ......................................................
161. Keskikoulun ja lukion käs. koulut -  Skolor om-
25 1 426 — — 452
fattande mellanskola och g ym nasium .................. 1 - - - - 1
162. Lukiot -  G ym nasier................................................ 5 1 422 - - 428
164. Iltaoppikoulut -  Aftonläroverk ...........................
166. Oppikoulut, joissa peruskoulua korvaava koulu­
aste -  Läroverk med skolstadium som ersätter
1 4 5
grundskola ...............................................................
17. Muut peruskoulu-ja/tai lukioasteen käs. koulut -  Övriga
18 — — — — 18
skolor omfattande grundskol-och/eller gymnasialstadiet 8 15 - - - 23
171. Harjoittelukoulut -  Övningsskolor........................
172. Peruskoulua vastaavat koulut -  Skolor som mot-
— 13 — — 13
svarar g rundskolan ...................................................
179. Muut peruskoulu-ja/tai lukioasteen käs. koulut -  
Övriga skolor omfattande grundskol- och/eller
3 3
gym nasialstadiet...................................................... 5 2 - - — 7
Kaikkiaan -  Inalles -  Total......................................................... 34 24 5 246 _ - 5 304
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Taulu 2. Perus-ja lukioasteen oppilaitokset oppilaitostyypin ja opetuskielen mukaan vuosina 1977-1981
Tabell 2. Läroanstalter pägrund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och undervisningsspräk ären 1977-1981












Ala-asteen Yläasteen Yhteensä Keskik. ja




















Kaikki koulut -  Samtliga skolor -  All the schools
1977 ........................................................  4 010 583 4 593 289 3
1978 ........................................................  4 003 586 4 589 294 1
1979 ........................................................  3 969 589 4 558 295 1
1980 ........................................................  3 951 589 4 540 294 1
1981 ........................................................  3 941 594 4 535 294 1
Suomenkieliset koulut -  Finskspräkiga skolor -  Finnish schools
1977 ........................................................  3 720 547 4 267 270 1
1978 ........................................................  3 714 549 4 263 276 1
1979 ........................................................  3 681 550 4 231 276 1
1980 ........................................................  3 662 551 4 213 274 1
1981 ......................................................... 3 653 556 4 209 274 1
Ruotsinkieliset koulut -  Svenskspräkiga skolor -  Swedish schools
1977 ........................................................  290 36 326 19
1978 ......................................................... 289 37 326 18
1979 ......................................................... 288 39 327 19
1980 ........................................................  289 38 327 20
1981 ......................................................... 288 38 326 20
Muunkieliset koulut — Skolor med annat undervisningsspräk — Schools with





1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä muut peruskoulu-ja/tai lukioasteen käsittävät koulut 
1) Ovningsskolor, skolor som motsvarar grundskola samt övriga skolor omfattande grundskol- och/eller gymnasialstadiet 
1) Training schools, schools corresponding to the comprehensive school and other schools with comprehensive school and senior 
secondary school level






























417 6 24 450 18
418 5 24 448 22
420 5 23 449 22
422 5 21 449 22
428 5 18 452 23
387 5 20 413 16
388 4 20 413 18
390 4 19 414 18
392 4 17 414 18
398 4 14 417 19
30 1 4 35 1
30 1 4 35 1
30 1 4 35 1
30 1 4 35 1
30 1 
other language o f  instruction
4 35 1
- - - 2 1
- - - - 3
- - - - 3
- - ~ - 3
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Taulu 3. Peruskoulut koulun koon mukaan vuosina 1977—1981 
Tabell 3. Grundskolorna enligt skolans storlek ären 1977-1981
Table 3. Comprehensive schools by size of school, in 1977-1981
Kouluja, joiden oppilasmäärä -  Skolor med elevantal -- Schools with number o f  students Kouluja
1981








1 0 5 -
129




1 8 0 -
204
2 0 5 -
229
2 3 0 -
249
2 5 0 -
399
4 0 0 -
549
5 5 0 -
699







o f  schools
Ala-asteen koulut -  
Lágstadieskolor . . 360 748 1 139 590 171 110 120 94 67 62 27 287 100 45 21 3 941
% 9,1 19,0 28,9 15,0 4,3 2,8 3,1 2,4 1,7 1,6 0,7 7,3 2,5 1,1 0,5 100,0
Yläasteen koulut -  
Högstadieskolor . 1 4 15 26 20 25 21 22 29 227 141 43 20 594
% - 0,2 0,7 2,5 4,4 3,4 4,2 3,5 3,7 4,9 38,2 23,7 7,2 3,4 100,0
Apukoulut -  Hjälp- 
s k o lo r .................. 77 72 59 35 9 1 1 2 256
% 30,1 28,1 23,0 13,7 3,5 0,4 - 0,4 0,8 - - - - - - 100,0
Muut erityiskoulut -  
Övriga special- 
s k o lo r .................. 3 7 11 14 2 1 38
Yhteensä — Totalt 
-  Total. 1981
7,9 18,4 29,0 36,8 -  -  5,3
440 827 1 210 643 195























1 9 7 7 -1 9 8 0














2 0 0 -
349
3 5 0 -
499
5 0 0 -
699









1980 432 337 1 483 879 222 151 160 128 475 367 151 49 4 834
% 8,9 7,0 30,7 18,2 4,6 3,1 3,3 2,7 9,8 7,6 3,1 1,0 100,0
1979 338 295 1 575 916 221 155 158 140 451 386 158 60 4 853
% 7,0 6,1 32,5 18,9 4,5 3,2 3,2 2,9 9,3 8,0 3,2 1,2 100,0
1978 274 275 1 588 1 003 223 156 164 120 460 388 162 70 4 883
% 5,6 5,7 32,5 20,5 4,6 3,2 3,4 2,5 9,4 7,9 3,3 1,4 100,0
1977 206 217 1 602 1 118 209 163 146 131 451 361 193 85 4 882
% 4,2 4,5 32,8 22,9 4,3 3,3 3,0 2,7 9,2 7,4 4,0 1,7 100,0
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Taulu 4. Oppikoulut koulun koon mukaan vuosina 1977-1981 
Tabell 4. Läroverken enligt skolans storlek iren 1977-1981
Table 4. Secondary schools by size of school in 1977-1981
Kouluja, joiden oppilasmäärä — Skolor med elevantal — S ch o o ls  w ith  n u m b er  o f  s tu d en ts Kouluja
- 9 9 1 0 0 - 2 0 0 - 3 0 0 - 4 0 0 - 5 0 0 - 6 0 0 - 7 0 0 - 8 0 0 - 9 0 0 - 1 0 0 0 -
yhteensä
Total*
199 299 399 499 599 699 799 899 999 antalet 
skolor 
T ota l 
n um ber  
o f  schools
1981
Keskikoulun ja lukion käsit­
tävät koulut -  Skolor om- 
fattande mellanskola och
gymnasium . . . - 1 - - - - - - - - - 1
% - 100,0 - - - - - - - - - 100,0




7,9 37,4 33,9 11,7 4,2 2,1 0,9 0,7 0,7 0,5 — 100,0
lä ro v e rk ............ 1 - 1 1 - 1 1 - - - - 5
%
Oppikoulut, joissa lukioaste 
ja peruskoulua korvaava 
kouluaste -  Läroverk 
med gymnasialstadium och 
skolstadium som ersätter
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
grundskola . . . 5 2 6 3 1 - - 1 - - - 18
%
Yhteensä -  Totalt -
27,7 11,1 33,3 16,7 5,6 — — 5,6 “ 100,0
Total............ 1981 40 163 152 54 19 10 5 4 3 2 - 452
% 8,9 36,1 33,6 11,9 4,2 2,2 1,1 0,9 0,7 0,4 - 100,0
1980 35 166 154 47 16 13 5 3 4 1 5 449
% 7,8 37,0 34,3 10,5 3,5 2,9 1,1 0,7 0,9 0,2 1,1 100,0
1979 36 169 154 41 19 12 6 2 3 2 5 449
% 8,0 37,6 34,3 9,1 4,2 2,7 1,3 0,5 0,7 0,5 1,1 100,0
1978 36 176 137 , 41 18 9 13 5 3 4 6 448
% 8,0 39,3 30,6 9,2 4,0 2,0 2,9 1,1 0,7 0,9 1,3 100,0
1977 49 187 126 45 18 5 10 2 2 1 5 450
% 10,9 41,7 28,0 10,0 4,0 1,1 2,2 0,4 0,4 0,2 1,1 100,0
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Taulu 5. Peruskoulut perusopetusryhmien lukumäärän, niiden keskimääräisen koon ja oppilaitostyypin mukaan 
Tabell S. Grundskolorna enligt basundervisningsgruppernas antal och deras genomsnittliga storlek i olika läroanstaltstyper
Table 5. Comprehensive schools by number of basic instruction groups, their mean size and type of institution, autumn 1981















Kouluja Oppilaita Oppilaita2) Kouluja Oppilaita Oppilaita2) Kouluja Oppilaita Oppilaita2)

































i ........................... 64 468 7,3 35 219 6,3
2 ........................... 1 645 30 377 9,2 - - - 122 1 776 7,3
3 ........................... 1 008 40 708 13,5 9 690 25,6 49 1 191 8,1
4 ........................... 228 18 077 19,8 7 649 23,2 31 1 158 9,3
5 ........................... 128 13 150 20,5 8 901 22,5 17 l i i 9,1
6 ........................... 162 21 984 22,6 52 7 278 23,3 11 620 9,4
7 ........................... 85 13 618 22,9 24 4 193 25,0 8 516 9,2
8 ........................... 63 11 729 23,3 22 4 563 25,9 7 463 8,3
9 ........................... 56 11 639 23,1 51 11 999 26,1 5 379 8,4
10 ........................... 38 8 877 23,4 46 12 478 27,1 - - _
11 ........................... 32 8 093 23,0 41 12 403 27,5 1 102 9,3
12 ........................... 78 22 081 23,6 61 20 309 27,7 1 111 9,3
13 ........................... 66 20 475 23,9 46 16 841 28,2 - - -
14 ........................... 52 17 442 24,0 26 10 285 28,3 2 225 8,0
15 ........................... 38 13 900 24,4 47 19 915 28,2 - - _
16 ........................... 35 13 794 24,6 26 11 634 28,0 1 196 12,3
17 ........................... 25 10 681 25,1 20 9512 28,0 2 319 9,4
18 ........................... 24 10 688 24,7 22 11 303 28,5 - - _
19 ........................... 19 8 735 24,2 25 13 282 28,0 - - -
20 ........................... 16 7 935 24,8 8 4 470 27,9 _ - -
21 ........................... 13 7 064 25,9 17 10 071 28,2 - - -
22 ........................... 15 8 416 25,5 6 3 594 27,2 - - -
23 ........................... 7 4 095 25,4 7 4 534 28,2 1 142 6,2
24 ........................... 10 6 493 27,1 2 1 322 27,5 - - -
25 ........................... 12 7 999 26,7 6 4 156 27,7 _ - -
26 ........................... 4 2 681 25,8 5 3 712 28,6 - - -
27 ........................... 3 2 085 25,7 4 3 076 28,5 - - -
28 ........................... 5 3 733 26,7 3 2 357 28,1 - _ -
29 ........................... 2 1 347 23,2 2 1 643 28,3 - - -
30 ........................... 5 3 886 25,9 - - - - - -
31 ........................... - - - - - - 1 264 8,5
32 ........................... 1 824 25,8 - - - - - -
33 ........................... 1 896 27,2 - - - - - -
35 ........................... 1 953 27,2 - - _ - - -
36 ........................... - - - 1 1 070 29,7 - - -
Yhteensä 1981 3 941 354 923x 19,3 594 208 240xx 27,5 294 8 452 8,4
Totalt 1980 3 951 362 943 19,9 589 212 336 28,0 294 8 171 8,5
Total 1979 3 969 379 820 21,2 589 216 493 28,5 295 8 024 8,4
1978 4 003 395 761 21,8 586 220 889 29,1 294 7 925 8,5
1977 4 010 402 515 22,1 583 231573 29,3 289 7 703 8,5
x Ml esiluokkien oppilaat — Inkl. förskolklassernas elever — Incl. pupils in pre-school class
xx Ml lisäluokkien oppilaat — Inkl. extra klassernas elever — Incl. pupils in additional tenth class o f  comprehensive school
1) H arjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä m uut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut 
1) Övningsskolor, skoior som motsvarar grundskola och samt övriga skolor om fattande grundskol- och/eller gymnasialstadiet 
1) Training schools, schools corresponding to the comprehensive school and other schools with comprehensive school level 
21 The average number o f  students in a basic instruction group
3) Muihin kouluihin sisältyvät vuosina 1977—80 myös oppikoulun peruskoulua korvaavat kouluasteet 
3) I övriga skolor ingär 1977—80 även läroverks skolstadier som ersätter grundskola 
3) The group other schools include schools with comprehensive school level
31 Oppilaitokset — Läroanstalter
syyslukukaudella 1981 
höstterminen 1981
Oppikoulun peruskoulua korvaavat 
kouluasteet
Läroverks skolstadier som ersätter 
grundskola









S ch o o ls
Oppilaita
Elever











S ch o o ls
Oppilaita
Elever











S ch o o ls
Oppilaita
Elever










1 51 25,5 - - _ 1 768 32 204 9,1
_ — - - - - 1 066 42 589 13,3
_ — - - - - 266 19 884 18,7
1 96 19,2 1 40 8,0 155 14 958 19,3
1 94 15,7 1 159 26,5 227 30 135 22,1
1 156 22,3 1 66 9,4 119 18 549 22,3
- - - - - - 92 16 755 22,8
2 430 23,9 2 558 31,0 116 25 005 24,0
2 599 29,9 2 531 26,6 88 22 485 25,6
— - — - - - 74 20 598 25,3
1 348 29,0 4 1 040 21,7 145 43 889 25,2
1 374 28,8 - - - 113 37 690 25,7
1 408 29,1 1 277 19,8 82 28 637 24,9
1 443 29,5 1 279 18,6 87 34 537 26,5
1 459 28,7 - - - 63 26 083 25,9
2 1 019 30,0 - - - 49 21 531 25,8
1 524 29,1 - - - 47 22 515 26,6
- - - - - — 44 22 017 26,3
1 605 30,3 - - - 25 13 010 26,0
- - - - - - 30 17 135 27,2
- - - 1 569 25,9 22 12 579 26,0
- - - 1 574 25,0 16 9 345 25,4
1 794 33,1 1 489 20,4 14 9 098 27,1
- - - - - - 18 12 155 27,0
- - - - - - 9 6 393 27,3
- - - 2 1 120 20,7 9 6 281 25,8
- - - 2 1 303 23,3 10 7 393 26,4
- - _ - - - 4 2 990 25,8
— - - 2 1 613 26,9 7 5 499 26,2
- - - 1 670 21,6 2 934 15,1
- - - - - - 1 824 25,8
- - _ - - - 1 896 27,2
- - - - - - 1 953 27,2
- - - - - - 1 1 070 29,7
18 6 400 28,6 23 9 288 23,0 4 870 587 303 21,3
433) 15 2583) 26,23) 4 877 598 708 21,9
453) 16 2773) 26,93) 4 898 620 614 23,0
463) 17 4213) 27,13) 4 929 641 996 23,5
. . . . 423) 18 0573) 27,63) 4 924 659 848 23,9
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33 Opettajat — Lärare
Taulu 7. Perus-ja lukioasteen oppilaitosten opettajat viran ja oppilaitoksen opetuskielen mukaan syyslukukaudella 1981
Tabell 7. Lärarna i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt tjänst och läroanstaltens undervisningsspräk höstterminen 1981
Table 7. Teachers in comprehensive schools and senior secondary schools by office and language of instruction, autumn 1981
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 






o f  teachers
Oppilaitoksen opetuskieli 
Läroanstaltens undervisningsspräk 







A. Opettajat viran mukaan -  Lärarna enligt tjän s t.................................... 40 028 37 710 2 318
Peruskoulut -  Grundskolor .................................................................. 33 996 32 075 1 921
Peruskoulun ala-aste -  Grundskolans lägstadium .............................. 18 923 17 834 1 089
— rehtori -  rektor .................................................................................
-  luokanopettaja ja erikoistunut luokanopettaja -  klasslärare
411 397 14
och specialiserad klasslärare............................................................... 17 735 16 668 1 067
aineenopettaja ämneslärare............................................................ 777 769 8
Peruskoulun yläaste -  Grundskolans h ö g stad iu m .............................. 11 960 11 301 659
-  rehtori — rektor ................................................................................. 583 543 40
— lehtori -  lek to r.................................................................................... 6 339 6 022 317
— aineenopettaja -  ämneslärare............................................................
-  peruskoulun ja lukion yhteinen -  grundskolans och gymnasiets
3 305 3 111 194
gem ensam m a....................................................................................... 1 733 1 625 108
lehtori — le k to rn ........................................................................... 1 639 1 550 89
aineenopettaja -  ämneslärare......................................................
Koulujen ja  kuntien yhteiset opettajat -  Skolornas och kommu-
94 75 19
nernas gemensamma l ä r a r e ..................................................................... 612 572 40
-  rehtori — rektor ................................................................................. 18 17 1
-  vieraan kielen opettaja -  lärare i främmande spräk ..................... 503 485 18
muu yhteinen opettaja -  annan gemensam l ä r a r e ........................ 91 70 21
Erityisopetus -  Specialundervisning ................................................... 2 501 2 368 133
rehtori -  rektor ................................................................................. 119 118 1
-  apukoulunopettaja -  hjälpskollärare................................................ 677 641 36
muu erityisopettaja -  annan speciallärare.......................................
-  koulujen ja kuntien yhteinen erityisopettaja -  skolornas och
639 631 8
kommunernas gemensamma speciallärare....................................... 1 066 978 88
Muut perusasteen koulut1) -  Övriga skolor pä grundstadium1) . . . 803 734 71
Oppikoulut -  Läroverk................................................................ 5 227 4 901 326
Päivälukiot -  Daggymnasier ............................................................ 4 948 4 629 319
— rehtori -  rektor ........................................................................... 446 413 33
-  vanhempi lehtori -  äldre lektor ................................................ 4 067 3 809 258
-  nuorempi lehtori -  yngre l e k to r ................................................ 420 398 22
— aineenopettaja -  ämneslärare...................................................... 15 9 6
Iltaoppikoulut ja -linjat — Aftonläroverk och - l in je r ..................... 279 272 7
-  rehtori -  rektor ........................................................................... 41 39 2
-  vanhempi lehtori -  äldre lektor ................................................ 181 179 2
-  nuorempi lehtori -  yngre l e k to r ................................................ 57 54 3
-  aineenopettaja -  ämneslärare...................................................... - - -
B. Tuntiopettajat -  T im lärare ..................................................................... 6 498 5 804 694
Perusasteen koulut -  Skolor pä grundstadium.................................... 5 240 4 624 616
-  päätoiminen — med huvudsyssla...................................................... 2 801 2 617 184
— sivutoiminen — med b is y s s la ............................................................ 2 439 2 007 432
Päivälukiot — Daggymnasier........................................................ 1 041 969 72
-  päätoiminen -  med huvudsyssla...................................................... 453 436 11
-  sivutoiminen -  med b is y s s la ............................................................ 588 533 55
Iltaoppikoulut ja -linjat -  Aftonläroverk och -linjer....................... 217 211 6
-  päätoiminen -  med huvudsyssla...................................................... 108 107 1
-  sivutoiminen -  med b is y s s la ............................................................ 109 104 5
A +B. Opettajia kaikkiaan -  Lärare inalles -  To tai number of teachers 46 526 43514 3 012
1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut, oppikoulun peruskoulua korvaavat kouluasteet sekä muut peruskoulu-ja/tai lukio­
asteen käsittävät koulut
1) Övningsskolor, skolor som motsvarar grundskola och löroverks skolstadier som ersätter grundskola samt övriga skolor omfattande 
grundskol- och/eller gymnasialstadiet
Opettajat — Lärare 34
Taulu 8. Peruskoulujen opettajat viran ja pätevyyden mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1981
Tabell 8. Lärarna i grundskolorna enligt tjänst och kompetens länsvis höstterminen 1981















Yht. Epä- Yht. Epä- Yht. Epä- Yht. Epä- Yht. Epä- Yht. Epä-
Totalt päteviä Totalt päteviä Totalt päteviä Totalt päteviä Totalt päteviä Totalt päteviä
Total Inkom- Total Inkom- Total Inkom- Total Inkom- Total Inkom- Total Inkom-
petenta petenta petenta petenta petenta petenta
Incom- Incom- Incom- Incom- Incom- Incom -
petent petent petent petent petent petent
% % % % % %
Peruskoulun ala-aste -  Grund-
skolans lägstadium ............ 18 923 1,2 3 571 3,7 2 607 0,5 111 4,5 2 343 0,4 1 291 0,9
-  rehtori -  rektor ............... 411 - 101 - 60 - 4 - 58 - 30 -
— luokanopettaja ja  erikois­
tunut luokanopettaja -  
klasslärare och specialise- 
rad klasslärare..................... 17 735 1,2 3 232 4,0 2 446 0,4 105 4,8 2 148 0,5 1 186 0,7
-  aineenopettaja -  ämnes- 
lärare .................................... 777 1,9 238 1,7 101 3,0 2 137 75 4,0
Peruskoulun yläaste -  Grund- 
skolans högstadium . . . . 11 960 4,2 2 272 4,4 1 618 3,5 79 41,8 1 579 2,5 891 3,7
— rehtori — rektor ............... 583 - 101 - 81 - 5 - 73 — 40 —
-  lehtori -  le k to r .................. 6 339 3,6 1 133 4,7 895 2,3 55 50,9 853 2,5 490 4,1
— aineenopettaja -  ämnes- 
lä rare .................................... 3 305 48 609 7,9 422 4,7 19 26,3 423 2,8 243 2,5
-  peruskoulun ja lukion yh­
teinen -  grundskolans och 
gymnasiets gemensamma. . 1 733 6,7 429 3,0 220 6,8 230 2,6 118 5,9
lehtori -  le k to r ............ 1 639 5,7 395 3,0 205 4,9 - - 224 2,2 111 3,6
aineenopettaja -  ämnes- 
lärare .............................. 94 24,5 34 2,9 15 33,3 6 16,7 7 42,9
Koulujen ja kuntien yhteiset 
opettajat -  Skolornas och 
kommunernas gemensam­
ma lärare ........................... 612 9,3 56 12,5 91 5,5 4 66 7,6 30 16,7
— rehtori -  rektor ............... 18 — 14 - 1 - 1 - - _ — _
-  vieraan kielen opettaja -  
lärare i främmande spräk . 503 7,4 23 13,0 78 3,8 53 1,9 26 11,5
-  muu yhteinen opettaja -  
annan gemensam lärare . . 91 22,0 19 21,1 12 16,7 3 13 30,8 4 50,0
Erityisopetus -  Specialunder- 
visning................................. 2 501 17,8 536 23,9 367 22,6 19 57,9 313 14,7 179 19,0
— rehtori -  rektor ............... 119 0,8 21 - 17 - - - 15 - 10 -
-  apukoulunopettaja -  hjälp- 
sk o llä ra re ........................... 677 14,8 121 20,7 108 20,4 4 50,0 101 10,9 44 13,6
— muu erityisopettaja -annan  
speciallärare........................ 639 26,6 201 32,8 94 26,6 73 19,2 54 46,3
-  koulujen ja kuntien yhtei­
nen erityisopettaja—skolor­
nas och kommunernas ge­
mensamma speciallärare . . 1 066 16,3 193 19,2 148 24,3 15 60,0 124 16,9 71 4,2
Muut peruskouluasteen koulut 
-  Övriga skolor omfattande 
grundsko lstad ie tl)............ 805 5,5 447 5,8 64 6,3 90 10,0 3
Kaikkiaan -  Inalles -  Total . 34 801 3,6 6 882 5,9 4 747 3,4 213 23,0 4 391 2,3 2 394 3,5
1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut, oppikoulun peruskoulua korvaavat kouluasteet sekä muut peruskouluasteen käsittävät koulut 
1) Ovningsskolor, skolor som motsvarar grundskola och läroverks skolstadier som ersätter grundskola samt övriga skolor omfattande grundskol- 
stadiet
1) Training schools, schools corresponding to the comprehensive school and other schools with comprehensive school level














































































% % % % % % %
910 0,7 820 0,1 1 119 0,5 1 011 0,4 1 942 0,9 2 112 0,3 1 086 0,6
16 “ 12 — 20
"
20 33 42 15
866 0,7 794 0,1 1 067 0,6 958 0,4 1 889 0,9 2 006 0,2 1 038 0,3
28 - 14 - 32 - 33 - 20 - 64 3,1 33 9,1
553 4,3 476 4,0 692 3,5 665 2,0 1 132 5,4 1 250 3,5 753 5,8
29 — 24 - 36 - 34 _ 61 - 60 - 39 -
274 1,8 230 3,0 358 2,0 320 1,9 607 4,1 707 2,4 417 4,6
152 7,2 147 2,7 207 3,4 196 1,0 340 5,0 336 3,9 211 6,6
98 8,2 75 10,7 91 11,0 115 4,3 124 15,3 147 9,5 86 12,8
96 7,3 71 5,6 90 11,1 108 4,6 117 12,0 140 8,6 82 12,2
2 50,0 4 100,0 1 - 7 - 7 71,4 7 28,6 4 25,0
36 2,8 32 12,5 38 5,3 53
1
1,9 90 8,9 89
1
13,5 27 25,9
34 2,9 30 10,0 38 5,3 49 - 67 7,5 81 13,6 24 20,8
2 - 2 50,0 - - 3 33,3 23 13,0 7 14,3 3 66,7
112 11,6 88 3,4 128 3,9 196 7,7 197 24,4 246 15,4 120 17,5
5 - 4 - 7 - 12 _ 7 - 13 7,7 8 -
32 - 33 3,0 39 10,3 43 14,0 44 20,5 75 13,3 33 12,1
23 30,4 11 9,1 22 4,5 79 8,9 20 45,0 48 18,8 14 42,9
52 11,5 40 2,5 60 - 62 3,2 126 23,8 110 16,4 65 16,9
17 38 4 42 30 10,0 52 3,8 18
1 628 2,7 1 454 1,9 1 981 1,9 1 967 1,7 3 391 4,0 3 749 2,7 2 004 3,9
Luokat Klasser 36
Taulu 9. Peruskoulujen perusopetusryhmät luokka-asteen mukaan vuosina 1977-1981 
Tabell 9. Basundervisningsgrupperna i grundskolorna enligt ârsklass ären 1977—1981
Table 9. Basic instruction groups in comprehensive schools by form in 1977-1981
a) Yhdistämättömiä perusopetusryhmiä — Oförenade basundervisningsgrupper — Uncombined basic instruction groups
Luokkatyyppi Luokka-aste -  Ârsklass — Form Yhteensä
Klasstyp Totalt
Type o f  form I 11 III IV V VI VII VIII IX Total
Tavalliset luokat -  Vanliga klasser . . . 2 264 2 057 1 711 1 730 1 858 1 892 2 489 2 536 2 608 19 145
Erityisluokat -  Specialklasser............ 14 19 27 33 44 60 68 58 72 395
Yhteensä -  Totalt -  Total 1981 2 278 2 076 1 738 1 763 1 902 1 952 2 557 2 594 2 680 19 540
1980 2 082 1 862 1 808 1 831 1 947 2 111 2 572 2 639 2 705 19 557
1979 1 765 1 749 1 716 1 706 1 936 2 010 2 604 2 636 2 705 18 827
1978 1 783 1 779 1 710 1 809 1 975 2 000 2 601 2 665 2 647 18 969
1977 1 801 1 793 1 891 1 896 1 980 2 054 2 654 2 733 2 653 19 455










1 9 8 1 ............ 2 452 287 222 61 35 1 504 40 1 044 380 1 334 524 1 883
1980 ............ 2 502 298 79 87 64 1 558 55 955 439 1 302 575 7 914
1979 ............ 2 639 267 63 80 72 1 644 58 983 382 1 394 607 8 189
1978 ............ 2 709 219 75 118 69 1 719 55 1 002 372 1 369 567 8 274
1977 ............ 2 845 193 48 93 74 1 763 52 1 011 339 1 371 541 8 330
Taulu 10. Peruskoulujen perusopetusryhmät ja niiden oppilaat vuosina 1977-1981
Tabell 10. Basundervisningsgrupperna och deras elever i grundskolorna ären 1977-1981



















Ryhmiä Oppilaita Ryhmiä Oppilaita Ryhmiä Oppilaita
Grupper Elever Grupper Elever Grupper Elever
Groups Students Groups Students Groups Students
1977 .......................................... ...........................  19 455 541 634 8 330 118 214 27 785 659 848
1978 .......................................... ...........................  18 969 530 204 8 274 111 792 27 243 641 996
1979 .......................................... ...........................  18 827 514 713 8 189 105 901 27 016 620 614
1980 .......................................... ...........................  19 557 503 033 7 914 95 675 27 471 598 708
1 9 8 1 .......................................... ...........................  19 540 491 867 7 883 92 710 27 423 584 577
Taulu 11. Oppikoulujen luokkien lukumäärä luokka-asteen mukaan vuosina 1977-1981 
Tabell 11. Antal klasser i läroverken enligt ärsklass ären 1977—1981
Table 11. Number of forms in secondary schools by form, in 1977-1981














I II III IV V VI Yhteensä
Totalt
Total





o f  forms
1977 .................. 5 4 48 44 55 156 1 222 1 185 1 115 3 522 3 678
1978 .................. 1 1 42 37 50 - 131 1 227 1 224 1 160 3 611 3 742
1979 .................. 1 1 37 34 48 - 121 1 244 1 261 1 203 3 708 3 829
1980 .................. 1 1 34 32 45 - 113 1 234 1 287 1 225 3 746 3 859
1 9 8 1 .................. 1 1 16 19 22 - 59 1 193 1 254 1 245 3 692 3 751
37 Oppilaat — Elever
Taulu 12. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö ja oppivelvollisista opetusta saamatta olleet vuosina 1971-1981 
Tabell 12. Befolkningen i läropliktsäldern och av dem de läropliktiga som inte fick undervisning ären 1971-1981 
Table 12. Population in compulsory school age and proportion o f this population receiving no education in 1971-1981




Opetusta saamatta — Utan undervisning — No education received
Ar Total Oppivelvolli- Lykkäystä Oppivelvolli- Yhteensä
Year suudesta saaneita suutensa Totalt
vapautettuja Fätt uppskov laiminlyöneitä Total
Befriade frán Regular Försummat
läroplikt attendance at sin läroplikt





1971.................................... .........................  709 609 2 384 110 2 494
1972 .................................... .........................  700 629 2 153 107 2 260
1973 .................................... .........................  698 773 2 057 95 2 152
1974 .................................... .........................  694 108 1 779 90 1 869
1975 .................................... .........................  695 715 1 740 132 1 872
1976 .................................... .........................  677 804 1 138 753 124 2 015
1977 .................................... .........................  661 093 953 738 199 1 890
1978 .................................... .........................  642 605 878 777 121 1 776
1979 .................................... .........................  622 756 979 746 263 1 988
1980 .................................... .........................  605 785 1 186 805 128 2 119
1981.................................... .........................  591 007 1 202 855 90 2 147
Taulu 13. Perus- ja lukioasteen oppilaitosten oppilaat oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan syyslukukaudella 1981
Tabell 13. Eleverna i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och läroanstaltens ägare höstterminen 1981
Table 13. Students in comprehensive schools and senior secondary schools by type and owner of institution, autumn 1981
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 
T y p e  o f  in s titu tio n













12. Peruskoulut -  G rundskolor..........................................
123. Peruskoulun ala-asteen koulut -  Skolor pá
- - 560 854 560 854
grundskolans lágstadium....................................
124. Peruskoulun yläasteen koulut -  Skolor pä
— _ 354 457 354 457
grundskolans högstad ium ................................. - - 206 397 206 397
13. Erityiskoulut -  Specialskolor.......................................
131. Kuulovammaisten koulut -  Skolor för
124 383 7 824 8 331
hörselskadade......................................................
132. Näkövammaisten koulut -  Skolor för syn-
— 219 363 582
skadade ...............................................................
133. Liikuntavammaisten koulut -  Skolor för
— 71 — 71
rörelsehämmade ................................................ 124 93 - 217
134. Apukoulut -  H jälpskolor.................................
139. Muut erityisoppilaitokset -  Andra Special-
— 6 762 6 762
läroanstalter......................................................... - - 699 699
16. Oppikoulut — L ä ro v e rk ................................................
161. Keskikoulun ja lukion käsittävät koulut -  
Skolor omfattande mellanskola och gymna-
13519 318 107 545 121 382
s iu m ..................................................................... 125 - - 125
162. Lukiot -  G ym nasier.......................................... 1 383 ' 318 105 699 107 400
164. Iltaoppikoulut -  Aftonläroverk .....................
166. Oppikoulut, joissa peruskoulua korvaava 
kouluaste -  Läroverk med skolstadium som
936 1 846 2 782
ersätter grundskola.............................................
17. Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käs. koulut -  




gym nasialstadiet............................................................ 3 007 8 490 - 11 497
171. Harjoittelukoulut -  Övningsskolor..................
172. Peruskoulua vastaavat koulut -  Skolor som
7 161 7 161
motsvarar grundskolan.......................................
179. Muut peruskoulu-ja/tai lukioasteen käs. kou­
lut -  Övriga skolor omfattande grundskol-
257 257
och/eller gymnasialstadiet................................. 2 750 1 329 - 4 079
Kaikkiaan -  Inalles — T o ta l ....................................................... 16 650 9 191 676 223 702 064
Oppilaat Elever 38
Taulu 14. Perus-ja lukioasteen oppilaitosten oppilaat oppilaitostyypin ja opetuskielen mukaan vuosina 1977-1981
Tabell 14. Eleverna i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och undervisningssprâk ären 1977-1981























junior and senior 
secondary levels
Kaikki koulut -  Alla skolor -  All the schools
1977 ..............................................................................  402 515 231 573 634 088 7 703 158
1978 ..............................................................................  395 761 220 889 616 650 7 925 169
1979 ..............................................................................  379 820 216 493 596 313 8 024 147
1980 ..............................................................................  362 943 212 336 575 279 8 171 130
1981 ..............................................................................  354 457 206 397 560 854 8 331 125
Suomenkieliset koulut — Finskspräkiga skolor — Finnish schools
1977 ..............................................................................  381 103 219 509 600 612 7 461 158
1978 ..............................................................................  374 142 209 430 583 572 7 683 169
1979 ..............................................................................  358 679 205 039 563 718 7 781 147
1980 ..............................................................................  342 204 201 038 543 442 7 908 130
1981 ..............................................................................  334 179 195 318 529 497 8 062 125
Ruotsinkieliset koulut -  Svenskspräkiga skolor -  Swedish schools
1977 ..............................................................................  21 412 12 064 33 476 242
1978 ..............................................................................  21 619 11 459 33 078 242
1979 ..............................................................................  21 141 11 454 32 595 243
1980 ..............................................................................  20 539 11 298 31 837 263
1981 ..............................................................................  20 278 11 079 31 357 269






1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä muut peruskoulu-ja/tai lukioasteen käsittävät koulut 
1) Övningsskolor, skolor som motsvarar grundskola samt övriga skolor omfattande grundskol- och/eller gymnasialstadiet 


































92 769 3 465 18 345 114 737 9 869 766 397
97 729 2 806 16 078 116 782 11 167 752 524
101 685 2 844 15 227 119 903 10 776 735 016
105 028 2 740 12 443 120 341 10 731 714522
107 400 2 782 11 075 121 382 11 497 702 064
87 943 3 345 17 045 108 491 8 221 724 785
92 919 2 702 15 343 111 133 8 586 710 974
96 844 2 752 14 512 114 255 8 504 694 258
99 979 2 643 11 759 114511 8 446 674 307
102 186 2 683 10 352 115 346 9 256 662 161
4 826 120 759 5 705 922 40 345
4 810 104 735 5 649 925 39 894
4 841 92 715 5 648 960 39 446
5 049 97 684 5 830 929 38 859
5 214 99 723 6 036 1 088 38 750
other language o f  instruction
— _ 541 541 726 1 267
_ _ _ - 1 656 1 656
- - - - 1 312 1 312
_ - - - 1 356 1 356
- - - - 1 153 1 153
Oppilaat — Elever 40
Taulu 15. Perus-ja lukioasteen oppilaitosten oppilaat oppilaitostyypin ja luokka-asteen mukaan lääneittäin syyslukukaudella 1981 
Tabell IS. Eleverna i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och ärsklass länsvis höstterminen 1981




Comprehensive and junior secondary school education
Län, läroanstaltstyp
Province, type of institution Luokka-aste — Ärsklass — Form
I II m IV V VI
Koko maa -  Hela landet -  Whole country..........................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 60 697 54 745 56 606 58 695 61 120 62 487
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 323 563 776 798 1 020 1 168
Oppikoulut Läroverk..................................................... - - - - 25 25
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste -  Läroverk
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... 28 27 126 148 159 265
Muut koulut1) -  Övriga skolor1) ...................................... 889 875 962 1 010 936 986
Uudenmaan lääni — Ny lands lä n .........................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 14 096 12 449 12 600 12 993 13 267 13 370
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 64 105 126 155 175 206
Oppikoulut -  Läroverk..................................................... - - - - -
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste — Läroverk
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... - 92 124 97 131
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 357 363 390 428 391 412
Turun ja Porin lääni -  Äbo-Bjömeborgs l ä n .......................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 8 530 7 556 8 113 8 385 8 790 8 991
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 49 112 146 138 215 222
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - - 25 25
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste -  Läroverk
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... 22 22 20 15 14 16
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 100 97 104 104 114 114
Ahvenanmaa -  A land ........................................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 310 291 319 327 302 321
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... -
Hämeen lääni -  Tavastehus län...........................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 8 178 7 509 7 792 7 934 8 394 8 473
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 39 87 127 125 147 188
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - _ - -
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste -  Läroverk
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... - _ - - 26 95
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 87 94 93 108 86 90
Kymen lääni -  Kymmene län..............................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 4 107 3 739 3 880 4 219 4 190 4 451
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 19 38 73 68 66 88
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - _ - -
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste -  Läroverk
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... - - “ 13 9
Mikkelin lääni -  S:t Michels l ä n .........................................
Peruskoulut — Grundskolor................................................ 2 438 2 274 2 332 2 438 2 674 2 708
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 17 25 29 29 50 53
Oppikoulut — Läroverk...................................................... - - - - - -
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 65 56 38 34 41 43
Pohjois-Karjalan lääni -  Nona Karelens län.........................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 2 124 1 945 1 893 2 074 2 195 2 362
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 10 27 31 30 39 43
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - - -
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 47 43 54 29 44 42
1) Harjoittelukoulut, peruskoulua vastaavat koulut sekä muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut
1) Övningsskolor, skolor som motsvarar grundskola samt övriga skolor omfattande grundskol- och/eller gymnasialstadiet
1) Training schools, schools corresponding to the comprehensive school and other schools with comprehensive school and senior






















To tai i n m
Totalt
Total
66 499 68 964 71 041
590118 
560 854
111 946 702 064 
560 854
1 226 1 281 1 176 8 331 8 331
391 396 634 3 609 5 080 35 666 34 721 28 438 6 402 105 227 110 307
1 659 1 844 2 144 420 6 820 1 265 1 244 1 081 665 4 255 11 075
1 117 1 121 1 137 - 9 033 876 836 752 2 464 11 497
13 416 13 832 14 547
133 903 
120 570
27 926 161 829 
120 570
241 243 240 1 555 1 555
107 104 217 1 964 2 392 7 674 6 911 5 444 3 564 23 593 25 985
1 461 1 601 1 882 107 5 495 1 092 1 061 931 233 3 317 8 812
508 520 522 - 3 891 369 316 331 1 016 4 907
9 759 9 801 10 294
83 380 
80 219
15 157 98 537 
80 219
231 243 213 1 569 1 569
49 35 50 305 489 5 044 5 118 4 083 612 14 857 15 346
17 29 26 _ 181 25 16 19 60 241




318 3 225 
2 907
110 118 90 318 318
9 115 9 467 9 567
80 352 
76 429
14 614 94 966 
76 429
173 181 150 1 217 1 217
99 125 176 216 616 4 689 4 712 3 744 385 13 530 14 146
149 173 198 313 954 129 141 106 432 808 1 762
201 187 190 - 1 136 102 105 69 276 1 412
4 878 5 073 5 235
40 791 
39 772
7 837 48 628 
39 772
75 89 73 589 589
334 334 2 561 2 545 2 175 512 7 793 8 127
21 23 30 - 96 11 18 15 44 140
3 031 3 053 3 227
24 949 
24 175
4 877 29 826 
24 175
44 51 57 355 355
142 142 1 653 1 630 1 408 186 4 877 5 019
- - - - 277 277
2 541 2 508 2 799
21 303 
20 441
3 750 25 053 
20 441
48 42 38 308 308
24 18 23 - 65 1 230 1 216 1 090 3 536 3 601
75 75 80 _ 489 70 78 66 214 703
secondary school level
Oppilaat — Elever 42




Comprehensive and junior secondary school education
Län, läroanstaltstyp 
Province, type of institution Luokka-aste — Ârsklass -  Form
i 11 III IV V VI
Kuopion lääni -  Kuopio lä n ..............................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 3 052 2 863 2 950 3 115 3 374 3 406
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 20 34 40 32 43 61
Oppikoulut -  Läroverk..................................................... - - - - - -
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län.......................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 2 985 2 757 2 862 2 914 3 085 3 150
Erityiskoulut — Specialskolor.............................................. 27 40 57 60 88 86
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - - _ _
Muut koulut — Övriga skolor.............................................. 64 64 74 75 73 78
Vaasan lääni -  Kasa län ....................... ..............................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 5 954 5 420 5 550 5 907 6 061 6 259
Erityiskoulut — Specialskolor.............................................. 23 32 51 48 58 72
Oppikoulut -  Läroverk..................................................... - - - - _ —
Muut koulut — Övriga skolor.............................................. 36 46 68 72 48 57
Oulun lääni — Uleäborgs län ..............................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 6 319 5 523 5 695 5 824 5 977 6 112
Erityiskoulut — Specialskolor.............................................. 37 50 65 91 103 107
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - - - -
Oppikoulut, joissa peruskoulua korv. kouluaste -  Läroverk 
med skolstadium som ersätter grundskolan.................... 6 5 14 9 9 14
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 88 71 102 105 98 92
Lapin lääni -  Lapplands län ..............................................
Peruskoulut -  Grundskolor................................................ 2 604 2 419 2 620 2 565 2 811 2 884
Erityiskoulut -  Specialskolor.............................................. 18 13 31 22 36 42
Oppikoulut -  Läroverk...................................................... - - - - - -
Muut koulut -  Övriga skolor.............................................. 45 41 39 55 41 58
Taulu 16. Perus-ja lukioasteen oppilaitosten oppilaat oppilaitostyypin ja luokkatyypin mukaan syyslukukaudella 1981 
Tabell 16. Eleverna i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt läroanstaltstyp och klasstyp höstterminen 1981 
Table 16. Students in comprehensive schools and senior secondary schools by type of institution and form, autumn 1981
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 
Type o f  institution

































Kaikki oppilaat -  Samtliga elever -  All the students
Peruskoulut -  G rundskolor................................. 573 594 11 024 584 618
Oppikoulut -  L ä ro v erk ....................................... 5 500 111 946 117 446
Yhteensä -  Totalt -  To t a i ................................. 573 594 11 024 5 500 111 946 702 064
Tytöt -  Flickor -  Girls
Peruskoulut -  G rundskolor................................. 282 066 3 268 285 334
Oppikoulut -  L ä ro v erk ....................................... 3 951 68 357 72 308
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l ................................. 282 066 3 268 3 951 68 357 357 642
























TotalVII VIII IX i n m
675 3 991 4 162
31 242 
30 588
6 282 37 524 
30 588
80 78 67 455 455
36 38 35 90 199 2 162 2 121 1 856 143 6 282 6 481
539 3 592 3 769
30 118 
28 653
5 647 35 765 
28 653
104 106 93 661 661
45 39 55 139 1 923 1 928 1 613 5 464 5 603
79 81 77 665 72 68 43 183 848
453 6 887 6 670
56 421 
55 161
9 661 66 082 
55 161
69 75 74 502 502
10 21 195 226 3 177 3 133 2 744 324 9 378 9 604
68 60 77 532 96 92 95 283 815
514 6 988 6 932
57 962 
55 884
10411 68 373 
55 884
122 120 123 818 818
11 21 24 268 324 3 451 3 381 2 743 558 10 133 10 457
11 18 8 . 94 8 8 10 26 120
96 96 94 842 85 82 85 252 1 094
232 3 422 3 498
26 790 
26 055
5 466 32 256 
26 055
39 53 48 302 302
20 6 33 95 154 1 992 1 908 1 448 118 5 466 5 620
- - - 279 279
Taulu 17. Perus-ja lukioasteen oppilaitosten oppilaat koulutusasteen ja noudatetun opetussuunnitelman mukaan vuosina 1977-1981 
Tabell 17. Elever i läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium enligt utbildningsstadium och läroplan som följts ären 1977—1981 
Table 17. Students in comprehensive schools and senior secondary schools by level of education and by educational plan in 
1977-1981
Koulutusaste N oudatettu  opetussuunnitelma Syyslukukausi — Hösttermin — Autumn
Utbildningsstadium Läroplan som följts
Level o f  education Educational pian 1977 1978 1979 1980 1981
1. Alempi perusaste -  Varsinaisen kansakoulun -
Lägre grundstadiet Egentliga folkskolans .................. 1 859 - - _ _
Kansalaiskoulun -  
Medborgarskolans....................... 23 224 15 370 7 574 1 731 -
Yhteensä -  Totalt....................... 25 083 15 370 7 574 1 731 -
2. Ylempi perusaste — Keskikoulun -  Mellanskolans. . . . 105 006 67 986 36 775 15 444 5 500
Högre grundstadiet
Peruskoulun -  Grundskolans . . . . 536 533 564 590 582 180 586 994 584 618
Yhteensä -  Totalt....................... 641 539 632 576 618 955 602 438 590 118
3. Ylempi keskiaste - Lukion -  Gymnasiets.................. 99 775 104 578 108 487 110 353 111 946
Högre mellanstadiet
Yhteensä -  T otalt....................... 99 775 104 578 108 487 110 353 111 946
Kaikkiaan -  Inalles — Total 766 397 752 524 735 016 714 522 702 064
Oppilaat Elever 44
Taulu 18. Yleissivistävässä peruskoulutuksessa olevat oppilaat noudatetun opetussuunnitelman mukaan vuosina 1962-1981 
Tabell 18. Elever i allmänbildande grundutbildning enligt läroplan som följts ären 1962-1981





















% % % % %
1962 .......... 515 407 64,8 84 027 10,6 195 697 24,6 795 131 100,0
1963 .......... 502 236 63,8 84 745 10,8 199 813 25,4 786 794 100,0
1964 .......... 485 560 62,9 83 627 10,8 203 292 26,3 772 479 100,0
1965 .......... 463 209 61,1 84 853 11,2 209 520 27,7 757 582 100,0
1966 .......... 441 312 59,0 86 432 11,5 220 905 29,5 748 649 100,0
1967 .......... 2 310 0,3 426 064 57,4 84 956 11,5 228 222 30,8 741 552 100,0
1968 .......... 20 001 2,7 393 676 53.4 84 431 11,4 239 385 32,5 737 493 100,0
1969 .......... 43 908 6,0 360 148 49,0 84 867 11,6 245 699 33,4 734 622 100,0
1970 .......... 50 001 6,9 348 407 48,2 75 615 10,5 248 492 34,4 722 515 100,0
1971.......... 66 968 9,3 328 927 45,9 68 937 9,6 251 954 35,2 716 786 100,0
1972 .......... 119 094 16,8 279 366 39,3 61 385 8,6 250 453 35,3 710 298 100,0
1973 .......... 184 144 26,0 227 783 32,2 53 576 7,5 242 907 34,3 708 410 100,0
1974 .......... 273 096 38,7 166 752 23,7 45 161 6,4 219 827 31,2 704 836 100,0
1975 .......... 353 107 50,6 116 734 16,7 37 238 5,3 191 497 27,4 698 576 100,0
1976 .......... 455 626 66,5 48 643 7,1 30 129 4,4 150 325 22,0 684 723 100,0
1977 .......... 536 533 80,5 1 859 0,3 23 224 3,5 105 006 15,7 666 622 100,0
1978 .......... 564 590 87,1 - - 15 370 2,4 67 986 10,5 647 946 100,0
1979 .......... 582 180 92,9 - - 7 574 1,2 36 775 5,9 626 529 100,0
1980 .......... 586 994 97,1 - - 1 731 0,3 15 444 2,6 604 169 100,0
1981.......... 584 618 99,1 - - - - 5 500 0,9 590 118 100,0
Taulu 19. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet oppilaat I ja II oppilaalle vieraan kielen mukaan vuosina 1977-1981
Tabell 19. Elever som följt grundskolans läroplan, enligt I och II främmande spräket ären 1977-1981
























% % % % % % %
I oppilaalle vieras kieli -  I för eleven främmande spräket - 1 foreign language
1977 . . . . 370 684 91,7 12418 3,1 18 668 4,6 313 0,1 1 472 0,3 783 0,2 404 338 100,0
1978 . . . . 396 789 90,9 15 632 3,6 20 131 4,6 509 0,1 2 169 0,5 1 133 0,3 436 363 100,0
1979 . . . . 413 576 90,3 18 325 4,0 21 425 4,7 638 0,1 2 828 0,6 1 505 0,3 458 297 100,0
1980 . . . . 417 462 89,3 21 678 4,6 22 237 4,8 865 0,2 3 280 0,7 1 757 0,4 467 279 100,0
1981 . . . . 411 636 88,6 23 804 5,1 22 639 4,9 1 056 0,2 3 686 0,8 2 001 0,4 464 822 100,0
II oppilaalle vieras kieli -  II för eleven främmande spräket -  I I  foreign language
1977 . . . . 8 090 6,5 114 844 92,7 1 000 0,8 123 934 100,0
1978 . . . . 9611 6,2 144 996 93,1 1 162 0,7 155 769 100,0
1979 . . . . 12 968 6,8 174 656 92,5 1 260 0,7 188 884 100,0
1980 . . . . 16 270 7,7 192 762 91,6 1 356 0,7 210 388 100,0
1981 . . . . 18 541 8,6 195 280 90,7 1 490 0,7 215 311 100,0
Vapaaehtoinen kieli (Ruotsink. koulut) -  Frivilligt spräk (Svenskspräkiga skolor) -  Voluntary language (Swedish schools)
1977 . . . . 6 202 92,0 540 8,0 6 742 100,0
1978 . . . . 6 668 89,4 790 10,6 7 458 100,0
1979 . . . . 6 283 89,7 718 10,3 7 001 100,0
1980 . . . . 6 140 89,6 709 10,4 6 849 100,0
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Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet peruskoulujen yläasteiden oppilaat kielten kurssivalintojen mukaan syysluku­
kaudella 1981
Elever som följt grundskolans läroplan pä grundskolornas högstadier enligt kursval i främmande spräk höstterminen 1981
Students on the upper level of the comprehensive school who follow the educational plan of comprehensive school by choice of 
course in foreign languages, autumn 1981



































33 744 15,4 71684 32,8 99 342 45,5 10 121 4,6 3 059 1,4 552 0,3 218 502 100,0
VII . . . 9 363 13,3 22 332 31,7 32 401 46,1 S 038 7,2 1 033 1,5 169 0,2 70 336 100,0
VIII . . 11 330 15,5 23 153 31,7 33 063 45,3 4 164 5,7 1 052 1,5 194 0,3 72 956 100,0
IX . . . 13 051 17,4 26 199 34,8 33 878 45,0 919 1,2 974 1,3 189 0,3 75 210 100,0
Pojat -  
Boys . .
Pojkar -
25 650 23,0 40 502 36,3 37 815 33,9 5 090 4,6 1 999 1,8 463 0,4 111519 100,0
VII . .  . 7 011 19,5 13 057 36,3 12 568 34,9 2538 7,0 668 1,9 139 0,4 35 981 100,0
VIII . . 8 688 23,3 13 167 35,4 12 453 33,4 2 084 5,6 687 1,8 167 0,5 37 246 100,0
IX . . . 9 951 26,0 14 278 37,3 12 794 33,4 468 1,2 644 1,7 157 0,4 38 292 100,0
Tytöt -  
Girls . .
Flickor -
8 094 7,6 31 182 29,1 61 527 57,5 5 031 4,7 1 060 1,0 89 0,1 106 983 100,0
VII . .  . 2 352 6,8 9 275 27,0 19 833 57,7 2 500 7,3 365 1,1 30 0,1 34 355 100,0
VIII . . 2 642 7,4 9 986 28,0 20 610 57,7 2 080 5,8 365 1,0 27 0,1 35 710 100,0
IX . . . 3 100 8,4 11 921 32,3 21 084 57,1 451 1,2 330 0,9 32 0,1 36 918 100,0























% % % % %
Yhteensä -  Totalt -  Tota l........................................  38 806
V II ..................................................................  10 372
VIII ........................................................................ 12 317
IX ..........................................................................  16 117
Pojat — Pojkar — Boys.............................................. 28 749
V II ..................................................................  7 604
V I I I  ....................................................................... 9 358
IX ..........................................................................  11787
Tytöt -  Flickor -  Girls...........................................  10 057
V II .......................................................................  2 768
VIII ............................................................................  2 959
I X  ....................................................................... 4 330
18,0 165 186 76,7 10 750 5,0 569 0,3 215 311 100,0
15,0 53 734 77,5 5 050 7,3 127 0,2 69 283 100,0
17,1 54 883 76,4 4 427 6,2 226 0,3 71 853 100,0
21,7 56 569 76,3 1 273 1,7 216 0,3 74 175 100,0
26,3 74 740 68,3 5 416 5,0 477 0,4 109 382 100,0
21,5 25 051 71,0 2 537 7,2 105 0,3 35 297 100,0
25,6 24 744 67,8 2 219 6,1 187 0,5 36 508 100,0
31,4 24 945 66,4 660 1,7 185 0,5 37 577 100,0
9,5 90 446 85,4 5 334 5,0 92 0,1 105 929 100,0
8,1 28 683 84,4 2513 7,4 22 0,1 33 986 100,0
8,4 30 139 85,3 2 208 6,2 39 0,1 35 345 100,0
11,8 31 624 86,4 613 1,7 31 0,1 36 598 100,0
1) Apukoulujen ja -luokkien oppilaat 
1) Hjälpskolornas och -klassernas elever
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Taulu 22. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet peruskoulujen yläasteiden oppilaat matematiikan kurssivalintojen mukaan 
syyslukukaudella 1981
Tabell 22. Elever som följt grundskolans läroplan pä grundskolornas högstadier enligt kursval i matematik höstterminen 1981
Table 22. Students on the upper level o f the comprehensive school who follow the educational plan of comprehensive school by choice of 
course in mathematics, autumn 1981






kurssi (V III-IX ) 
Allmän kurs 
(VII-IX)
General course  





In term ed ia te
course
(V I I I - I X )
Laajempi kurssi 




E xten sive  course  
(V I I - I X )
Ei kurssijakoa 
Ej kursindelning 










% % % % % %
Yhteensä
Totalt -  Total . 29 543 • 53 361 ■ 123 037 • 9 434 3 127 218 502
V II.................. 12 152 17,3 51 930 73,8 5 200 7,4 1 054 1,5 70 336 100,0
V I I I ............... 7 763 10,6 25 242 34,6 35 431 48,6 3 452 4,7 1 068 1,5 72 956 100,0
I X .................. 9 628 12,8 28 119 37,4 35 676 47,5 782 1,0 1 005 1,3 75 210 100,0
Pojat -  Pojkar
-  Boys............. 19 199 27 098 58411 4 762 2 049 111519
V II.................. 7 322 20,4 25 347 70,4 2 628 7,3 684 1,9 35 981 100,0
V I I I ............... 5 315 14,3 13 048 35,0 16 457 44,2 1 726 4,6 700 1,9 37 246 100,0
IX .................. 6 562 17,1 14 050 36,7 16 607 43,4 408 1,1 665 1,7 38 292 100,0
Tytöt -  Flickor
-  Girls............. 10 344 26 263 64 626 4 672 1 078 106 983
V II.................. 4 830 14,0 26 583 77,4 2 572 7,5 370 1,1 34 355 100,0
V I I I ............... 2 448 6,9 12 194 34,2 18 974 53,1 1 726 4,8 368 1,0 35 710 100,0
IX .................. 3 066 8,3 14 069 38,1 19 069 51,7 374 1,0 340 0,9 36 918 100,0
1) Apukoulujen ja -luokkien oppilaat 
1) Hjälpskolornas och -klassernas elever
Taulu 23. Lukioon oikeuttavaa oppimäärää opiskelevat peruskoulun oppilaat vuosina 1977-1981
Tabell 23. Grundskolans elever som läser lärokurs som berättigar tili fortsättning i gymnasiet ären 1977-1981
Table 23. Students in the comprehensive schools who study the course qualifying to senior secondary school in 19 77-1981
Matematiikka ja I vieras kieli vähintään keskikurssi, II vieras kieli pitkä kurssi 
1 matematik och i I främmande spräket minst mellankurs, i II främmande spräket läng kurs 
Vuosi T he intermediate course at least in mathematics and in I  foreign language and the extensive
At course in I I  foreign language
Year














Kaikki oppilaat -  Samtliga elever -  Students total
1977 .................................................................. 37 448 74,0 30 161 74,0 22 735 69,9 90 344 72,9
1978 .................................................................. 49 485 76,9 38 865 76,3 29 614 73,1 117 964 75,7
1979 .................................................................. 56 732 11,2 49 631 77,0 37 860 74,3 144 223 76,4
1980 .................................................................. 54 842 76,2 57 386 78,1 48 613 75,0 160 841 76,5
1 9 8 1 .................................................................. 55 244 78,5 57 371 78,6 56 528 75,2 169 143 11A
Pojat -  Pojkar -  Boys
1977 .................................................................. 17 559 67,9 13 703 64,8 9 894 59,5 41 156 64,6
1978 .................................................................. 23 466 71,2 17 478 67,1 13 004 62,7 53 948 67,6
1979 .................................................................. 26 789 71,7 22 501 68,2 16 669 64,5 65 959 68,6
1980 .................................................................. 26 056 70,!9 26 002 69,6 22 033 66,6 74 091 69,1
1 9 8 1 .................................................................. 26 368 73,3 26 172 70,3 25 007 65,3 77 547 69,5
Tytöt -  Flickor -  Girls
1977 .................................................................. 19 889 80,3 16 458 83,9 12 841 80,8 49 188 81,6
1978 .................................................................. 26 019 83,0 21 387 85,9 16 610 84,0 64 016 84,2
1979 .................................................................. 29 943 82,9 27 130 86,4 21 191 84,4 78 264 84,4
1980 .................................................................. 28 786 81,6 31 384 86,8 26 580 83,6 86 750 84,0
1 9 8 1 .................................................................. 28 876 84,1 31 199 87,4 31 521 85,4 91 596 85,6
Oppilaat Elever 48
Taulu 24. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleet yläasteen oppilaat valinnaisaineiden ja erityiskurssien mukaan 
syyslukukaudella 1981
Tabell 24. Högstadiets elever, som följer grundskolans läroplan, enligt tillvalsämnen och specialkurser höstterminen 1981
Table 24. Students on the upper level of the comprehensive school who follow the educational plan of comprehensive school by
choice o f subjects and special courses, autumn 1981
Valinnaisaine, erityiskurssi 
Tillvalsämne, specialkurs



















Tekninen työ -  Tekniskt arbete (2 vt) D ............. 21 360 238 21 669 301 43 029 539
Tekninen työ -  Tekniskt arbete (4 v t )D ............. 8 243 11 9 382 15 17 625 32
Tekstiilityö -  Textilslöjd (2 v t ) l ) ....................... 12 601 12 505 12 954 12 878 25 555 25 383
Tekstiilityö -  Textilslöjd (4 v t ) l ) ....................... 141 140 183 183 324 323
Kotitalous -  Huslig ekonomi............................... 29 424 19 685 30 019 20 416 59 443 40 101
Maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito -  Lant- 
och skogsbruk samt trädgardsskötsel............... 8 130 2 001 7 079 1 544 15 209 3 545
Kaupalliset aineet -  Merkantila äm nen............... 9 935 4 045 10 390 4 400 20 325 8 445
Konekirjoitus -  Maskinskrivning.......................... 18 249 13 233 19 943 14 806 38 192 28 039
Englannin kieli -  Engelska................................. 319 202 274 158 593 360
Ranskan kieli -  Franska...................................... 3 534 2 785 3 691 2 992 7 225 5 111
Saksan kieli -  Tyska........................................... 20518 12 637 20 695 12 837 41 213 25 474
Venäjän kieli -  Ryska......................................... 1 643 1 217 1 357 1 034 3 000 2 251
Latinan kieli -  Latin........................................... 237 161 293 170 530 331
Erityiskurssit -  Specialkurser:
-  Lapin kieli -  Lapska spräket......................... 31 14 29 17 60 31
1) vt = viikkotuntia — veckotimmar
Taulu 25. Ylioppilastutkintoon osallistuneet, tutkinnon suorittaneet ja tutkinnossa hylätyt oppilaat oppilaslajin mukaan 
vuonna 1981
Tabell 25. Elever som deltagit i studentexamen, avlagt examen eller blivit underkända i examen, enligt elevkategori ar 1981
Table 25. Candidates for matriculation examination, matriculated students and students who failed in the examination, by category
in 1981































The course o f  
institution for  
vocational 
education
Kevät -  Váren -  Spring 1981
Ylioppilaskokelaita -  Studentkandidater . . 29 735 185 42 627 30 589
Hyväksyttyjä — Godkända....................... 27 029 114 27 225 27 395
Hylättyjä -  Underkända .......................... 2 706 71 15 402 3 194
Syksy -  Hösten -Autumn 1981
Ylioppilaskokelaita -  Studentkandidater . . 219 55 41 2 996 3 311
Hyväksyttyjä -  Godkända....................... 181 22 22 1 641 1 866
Hylättyjä -  Underkända ......................... 38 33 19 1 355 1 445
Vuonna 1981 yhteensä -  Är 1981 totalt -  Year 1981 total
1 866 29 261Hyväksyttyjä -  Godkända 27 210 136 49
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Taulu 26. Oppikoulun oppilaiden koulutuskulku syyslukukauden 1980 alusta syyslukukauden 1981 alkuun 
Tabell 26. Läroverkselevernas skolgäng frän början av höstterminen 1980 tili början av höstterminen 1981
Table 26. Progress o f students in secondary schools from autumn 1980 to autumn 1981
Keskikouluaste -  Mellanskolstadiet -  Junior secondary school
Oppilaita syyslukukauden 
1980 alkaessa 
Elever i början av 
höstterm inen 1980 
N u m b e r  o f  s tuden ts , 
a u tu m n  1980
Koulunkäyntiä jatkaneita oppilaita syyyslukukauden 1981 alkaessa 
Elever som fortsatte  sin skolgäng i början av höstterm inen 1981 
S tu d e n ts  w h o  co n tin u ed  a ttend ing  sch o o l in a u tu m n  1981
Lukuvuosi 1980/81 
Läsäret 1980/81 
S ch o o l year 1980/81
II III IV V Ei luokka- Siirtyi Suoritti keski-
jakoa m uualle koulututkinnon
Ej klass- Flyttade Avlade mellan-
indelning annorstades skolexamen
N o  division N u m b er N u m b e r  o f
in to  fo rm s o f  s tu d e n ts s tu d e n ts  w ho
w ho le f t passed th e  ju n io r
school secondary  school 
exam ina tion
I .................................... 25
I I  .........................  27
III .................................  827
IV .................................  769
V  ......................... 1 208
Ei luokkajakoa -  Ej klass-
indelning .................. 2 605
Uudet oppilaat syyslukukaudella 
1981 -  Nya elever hösttermi­
nen 1981:
Peruskoulusta -  Erän grundskola . 
Ammatillisesta oppilaitoksesta -  
Frän yrkesbildande läroanstalt 
Muualta -  Annanstans ifrän . . . .
Oppilaita yhteensä syyslukukau­
della 1981 -  Totalantalet elever 
höstterminen 1981 -  Total
number o f students 1981 . . . .
22
1 23 )




25 2 34 5 98 374
32 1 26 141
294 103 197 1 689
25 25 391 396 634 4 029
790 8141)
890 488D
Lukioaste -  Gymnasialstadiet — Senior secondary school
Oppilaita syyslukukauden 
1980 alkaessa 
Elever i början av 
höstterm inen 1980 
N u m b e r  o f  s tuden ts , 
a u tu m n  1980
K oulunkäyntiä jatkaneita oppilaita syyslukukauden 1981 alkaessa 
Elever som fortsatte  sin skolgäng i början av höstterm inen 1981 
S tu d e n ts  w ho  c o n tin u e d  a tten d in g  sch o o l in a u tu m n  1981
Lukuvuosi 1980/81 
Läsäret 1980/81 
S ch o o l year 1980/81
I 11 III Ei luokkajakoa 
Ej klassindel- 
ning
N o  division  




N u m b e r o f  
s tu d e n ts  w ho  
le f t  schoo l
Suoritti ylioppilas­
tu tk innon 
Avlade student - 
examen 
N u m b e r  o f  
s tu d e n ts  w ho  
passed the  
m atricu la tion  
exam ina tion
I  ......................... 39 332 2 054
I I  ......................... 37 552
III .................................  29 604
Ei luokkajakoa -  Ej klass-
indelning ...............  3 865 1
Uudet oppilaat syyslukukaudella 
1981 -  Nya elever hösttermi­
nen 1981:
Perus- tai keskikoulusta -  Frän
grund- eller mellanskola..........  35 088
Ammatillisesta oppilaitoksesta —
Frän yrkesbildande läroanstalt . 88
Muualta -  Annanstans ifrän . . . .  576
Oppilaita yhteensä syyslukukau­
della 1981 -  Totalantalet elever 
höstterminen 1981 -  Total
number of students 1981 . . . .  37807
32 200












8 061 28 608D
752 654D
1) Lukuihin sisältyvät yksityisoppilaat — Uppgifterna inkluderar privatelever — In c lu d in g  priva te  s tuden ts .
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Taulu 27. Perus- ja lukioasteen oppilaitokset ja niiden oppilaat lääneittäin syyslukukaudella 1981 sekä oppilaitoksissa vuonna 1981 suoritetut 
Tabell 27. Läroanstalter pä grund- och gymnasialstadium och deras elever länsvis höstterminen 1981 samt i dessa läroanstalter avlagda
Table 27. Comprehensive schools and senior secondary schools and students in the institutions by province in autumn 1981 and examinations
Syyslukukausi 1981 — Hösttermin 1981 — A u tu m n  1981
Lääni
Län
Kouluja — Skolor -  S choo ls Oppilaita -- Elever — S tu d e n ts
Perus- Oppi- Erityis- Muut Yhteensä Perus- Oppikoulut Muut koulut
P rovince koulut koulut koulut koulut Totalt koulut Läroverk Andra skolor
Grund- Läro- Special- Andra T ota l Grund- S econdary  schools O ther schools
skolor




























S ch o o l
stage
c o m p e n ­
sating






























Koko maa — Hela landet -
Whole country .................. 4 535 452 294 23 5 304 569 185 6 400 114 982 9 033 2 464
Uudenmaan -  Nylands . . . . 555 102 47 8 712 122 125 5 388 29 409 3 891 1 016
Turun ja Porin -  Äbo -  
Björneborgs....................... 620 63 47 2 732 81 788 181 15 406 922 240
Ahvenanmaa -  Aland.......... 32 1 - - 33 2 907 318 - -
Hämeen — Tavastehus.......... 456 53 37 5 551 77 646 641 15 267 1 136 276
Kymen -  Kymmene............. 281 30 19 - 330 40 361 96 8 171 - -
Mikkelin — S:t Michels.......... 271 23 15 1 310 24 530 5 019 277 -
Pohjois-Kaijalan -  Norra 
Karelens............................ 263 17 15 1 296 20 749 3 601 489 214
Kuopion -  Kuopio............... 316 25 19 - 360 31 043 6 481 - -
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finland s ............................ 266 25 22 2 315 29 314 5 603 665 183
Vaasan — V asa.................... 552 46 22 1 621 55 663 9 604 532 283
Oulun -  Uleäborgs............... 587 41 33 2 663 56 702 94 10 483 842 252
Lapin -  Lapplands............... 336 26 18 1 381 26 357 5 620 279 _
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tutkinnot opetussuunnitelman mukaan 
examina enligt läroplan är 1981
in the institutions by educational plan in 1981
Vuosi 1981 -  Ar 1981 -  Year 1981
Yhteensä -  Totalt - Total Suoritettuja tutkintoja — Avlagda examina — Passed exam ina tions
Peruskouluaste 
Grundskolstadium 
















Sen ior  






Opetussuunnitelma — Läroplan — E ducationa l pian o f
Peruskoulun 
Grundskolans 
C om prehensive school
Kansakoulun 
Folkskolans 
P rim ary school
Keskikoulun 
Mellanskolans 









































365 409 219 209 584 618 5 500 111 946 702 064 63 579 47 543 1 646 10 052 29  261
82 391 49 013 131 404 2 499 27 926 161 829 5 819 4 426 1 644 9 302 6 840
51 989 30 902 82 891 489 15 157 98 537 10 401 7 583 - 150 4 160
1 870 1 037 2 907 - 318 3 225 339 194 - - 49
49 672 29 751 79 423 929 14 614 94 966 10 176 7 652 1 234 3 775
24 960 15 497 40 457 334 7 837 48 628 5 244 4 010 - 62 2 091
15 344 9 463 24 807 142 4 877 29 826 3 403 2 547 1 37 1 348
13 032 8 206 21 238 65 3 750 25 053 2 773 2 143 - 19 1 041
18 990 12 053 31 043 199 6 282 37 524 4 048 3 024 - 67 1 581
18 539 11 440 29 979 139 5 647 35 765 3 754 2 801 - 23 1 583
35 762 20 433 56 195 226 9 661 66 082 6 765 4 909 - 50 2 658
36 516 21 122 57 638 324 10411 68 373 7 261 5 413 - 71 2 705
16 344 10 292 26 636 154 5 466 32 256 3 596 2 841 _ 37 1 430
Kansan-, kansalais- ja työväenopistot — 52
Folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut
Taulu 28. Kansanopistot ja -korkeakoulut sekä kansalais-ja työväenopistot vuosina 1977-1981 
Tabell 28. Folkhögskolor och -akademier samt medborgar- och arbetarinstitut ären 1977-1981










S tu d e n ts
Ar
Year Yhteensä Ruotsink. Yhteensä Ruotsink. Yhteensä Ruotsink. Naisia
Totalt Svenskspr. Totalt Svenskspr. Totalt Svenskspr. Kvinnor
Total Sw edish Total Swedish T ota l Sw edish F em ales
Kansanopistot ja -korkeakoulut -  Folkhögskolor och -akademier -  Folk high schools and higher level folk 
high schools
1977 ................ ..........  86 17 635 80 5 861 654 4 602
1978 ................ ..........  86 17 640 80 6 305 784 4 933
1979 ............... ..........  86 17 646 75 6 557 856 5 231
1980 ................ ..........  88 17 677 75 6 650 924 5 279
1981................ ..........  89 17 690 75 6 826 896 5 472
Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut -  Civic and workers’ institutes
1977 ............... ..........  269 26 495 58 491 421 38 717 348 395
1978 ............... ..........  270 26 516 57 519 779 41 016 371 449
1979 ................ ..........  269 26 548 68 544 957 41 862 394 085
1980 ............... ..........  273 26 588 65 581 643 43 513 417 514
1981................ ..........  276 27 625 69 592 309 45 082 429 642
1) L ukuunottam atta tuntiopettajia  — Exkl. timlärare — E xcl. part-tim e teachers
Taulu 29. Kansanopistojen lyhyet kurssit vuosina 1977-1981 
Tabell 29. Korta kurser i folkhögskolor ären 1977-1981 
Table 29. Short courses in folk high schools in 1977-1981
Vuosi
Är
Lyhyitä kursseja Opiskelijoita -- Studerande — S tu d e n ts
Korta kurser 





1977 ...............................................................................  812 24 585 15 228 61,9
1978 ...............................................................................  903 25 408 15 950 62,8
1979 ...............................................................................  924 25 742 16 495 64,1
1980 ...............................................................................  1 111 30 436 19 015 62,5





Taulu 30. Lasten päiväkodit 1) vuosina 1977-1981 
Tabell 30. Bamdaghem^) ären 1977—1981 











O th er personnel
Year
(31.12.) Kunnalliset Yksityiset Yhteensä Kunnalliset Yksityiset Yhteensä Kunnalliset Yksityiset Yhteensä
Kommun ala Privata Totalt Kommunala Privata Totalt Kommunala Privata Totalt
C om m una l Private T ota l C om m unal Private T ota l C om m una l Private T o ta l
1977 ..................... 1 178 247 1 425
1978 ....................  1 267 251 1 518
1979 ....................  1 343 253 1 596
1980 ....................  1 437 246 1 683
1981 ....................  1 515 240 1 755
5 537 867 6 404 5 304 799 6 103
6 205 932 7 137 5 913 887 6 800
6 823 913 7 736 6 523 896 7 419
7 351 885 8 236 7 089 859 7 948
8 038 902 8 940 7 502 834 8 336
Taulu 31. Lasten päiväkotien hoitopaikat vuosina 1977-1981 
Tabell 31. Värdplatser i bamdaghem ären 1977-1981





Places fo r  th e  w hole  day
Osapäiväiset hoitopaikat 
Halvdagsvärdplatser 
Places fo r  part tim e
Hoitopaikkoja kaikkiaan 
Totalantalet värdplatser 
T o ta l capacity
Year
(31.12.) Kunnalliset Yksityiset Yhteensä Kunnalliset Yksityiset Yhteensä Kunnalliset Yksityiset Kaikkiaan
Kommunala Privata Totalt Kommunala Privata Totalt Kommunala Privata Inalles
C om m unal Private T ota l C om m unal Private T ota l C om m una l Private T o ta l
1977 ....................  36 136 5 722 41 858
1978 ....................  39 218 5 992 45 210
1979 ....................  42 159 5 903 48 062
1980 ....................  45 256 5 650 50 906
1981 ....................  47 766 5 567 53 333
25 968 2 674 28 642 62 104 8 396 70 500
27 433 2 676 30 109 66 651 8 668 75 319
28 655 2 708 31 363 70 814 8 611 79 425
30 045 2 719 32 764 75 301 8 369 83 670
31 610 2 624 34 234 79 376 8 191 87 567
Taulu 32. Lasten päiväkotien käyttömenot ja rahoitus vuosina 1977—1981 
Tabell 32. Driftsutgifterna och finansieringen av bamdaghem ären 1977—1981 





C urren t expenses  
(1 000 mk)
Rahoitus — Finansiering -  Financing %
Hoitomaksut
Värdavgifter
P a ym en ts











T o ta l
1977 ................................................... 520 848 15 41 41 3 100
1978 ................................................... 617 546 14 41 42 3 100
1979 ................................................... 744 029 15 37 45 3 100
1980 ................................................... 897 284 14 42 41 3 100
1981................................................... 1 085 258 13 43 41 3 100
Taulu 33. Lasten päiväkotien hoidettavat iän mukaan vuosina 1977-1981 
Tabell 33. Bam som värdats i daghem enligt älder ären 1977-1981 








1-2 3—5 6 7 _ Yhteensä
Totalt
Total
Uudenmaan -  Nylands............................................ 199 4 284 11 610 10 070 2 012 28 175
Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs............................ 99 1 716 4 892 3 782 525 11 014
Ahvenanmaa — Aland.............................................. - 49 296 170 3 518
Hämeen -  Tavastehus.............................................. 85 2 032 5 552 3 642 539 11 850
Kymen -  Kymmene................................................. 7 564 2 027 1 811 200 4 609
Mikkelin -  S:t Michels.............................................. 12 261 1 178 981 110 2 542
Pohjois-Katjalan -  Norra Karelens............................ 16 272 1 050 644 141 2 123
Kuopion -  Kuopio................................................... 15 401 1 414 1 409 123 3 362
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......................... 30 504 1 323 1 034 296 3 187
Vaasan -  V asa........................................................ 12 675 2 534 2 767 279 6 267
Oulun -  Uleäborgs................................................... 37 701 2 505 1 844 476 5 563
Lapin -  Lapplands................................................... 3 378 1 632 1 134 282 3 429
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1981 515 11 837 36 013 29 288 4 986 82 639
1980 666 11 423 35 623 27 193 4 386 79 291
1979 776 11 124 34 689 23 758 3 896 74 243
1978 1 019 10 467 31 342 23 826 3 051 69 705
1977 1 064 9 593 28 718 23 546 2 393 65 314
1) Valtionosuutta saaneet lasten päiväkodit — Barndaghem som fätt statsandel — K indergartens w h ich  en jo y ed  sta te  grant
»\
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